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From the President 
This is a wondeiful and important day as we gather to celebrate the achievements 
of a remarkable group of men and women. Behind your accomplishments is a 
story of courage, hard work, and commitment. Many of you have faced 
challenges that you thought would be insurmountable. Some of you never thought 
you would really be here today about to receive your well-earned degree. You 
have had experiences that have changed the way you look at the world and your 
understanding of yourself. For some of you, this happened during study abroad, 
or during an alternative spring break project or as a result of an internship, or a 
research project or a work-study experience or because of a supportive 
friendship with someone on our faculty or staff or because you participated in 
music or theater or dance. You have been shown the way forward by many 
people, some of whom may not even know they made a difference in your life. 
Your studies at Winona State University have opened up new worlds to you, new 
ideas, new possibilities, and new understanding. 
The boundaries of life are shifting constantly. The old clarity is disappearing that used to allow us to distinguish 
between work and home; between business and government; between secular and religious life; between one nation 
and another; between one culture or race and another; between the social world and the world of nature; between 
those we call "we" and those we call "they." In a world of shifting influences and relationships, where things that 
used to be clearly separate are becoming blurred, we are all called upon to recognize and learn to embrace the 
diversity, complexity, and ambiguity that life offers us today. Good citizenship now requires in us a capacity for 
making connections, for reflection, for creativity, for calm in the midst of anxiety-skills needed to practice a new 
kind of social responsibility based on shared purposes and mutual respect. 
It takes courage to be alive to each moment, to trust in other people, to look for the good in everyone we meet, to 
care about the common good. At its heart, citizenship means both the desire to serve the public good and the 
knowledge and skill to do so. We hope and trust that you have learned these things here, through both good times 
and bad. 
We sum up our aspirations for you by saying that we seek to prepare our students in a "community of learners 
dedicated to improving our world." With a Winona State education, you can make a deep and lasting positive 
difference in the lives of those you meet, in the communities where you live, in the professions that you practice. We 
are proud of your accomplishments and we know that wherever you go, you are prepared to lead responsible, 
creative, and meaningful lives. If we can be of any help to you as you continue on life's journey, please call upon us. 
You are now Winona State University alumni and we send you forward with our best wishes for your success and 
happiness. 
Judith A. Ramaley 
President 
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Winona State University 
A Community of Learners Dedicated to Improving Our World 
The origins of Winona State University can be traced to 
the earliest days of the State of Minnesota's history . 
Although still a part of the nation ' s western frontier in 
1858, Minnesota was growing rapidly as settlers moved 
to the newly formed state. The Minnesota Legislature 
determined schools would be needed for the state's 
children and teachers were needed to educate those 
students. Lawmakers passed an act calling for the 
establishment of a state normal school to prepare 
teachers. 
Winona was quickly selected as the home of the first 
teacher-training institution west of the Mississippi 
River because of overwhelming support from Winona 
citizens. Learning of the opportunity to be home to the 
first state normal school, Winona citizens raised $7,000 
in money and land to open the school's doors. 
"The City of Winona has distinguished herself in taking 
the lead in establishing for the benefit of the rising 
generation of this state for all who shall yet call the 
state their home," said then Lieutenant Governor 
William Holcombe in November 1859. "When this 
school shall be in operation, it may be regarded as an 
auspicious era, whence to date in the future the origin 
of many blessings and the commencement of a 
perpetual course of improvement and prosperity to the 
people at large." 
The State Normal School at Winona held its first 
classes in 1860. Soon, the school began sending newly 
trained teachers into the state's classrooms to help meet 
the educational needs of the state and its citizenry. 
The school's mission and goals have evolved to reflect 
the times and needs of the region and nation. In 1921, 
the State Normal School became Winona State 
Teachers College, authorized to grant bachelor's 
degrees. Another name change, to Winona State 
College in 1957, reflected an increased mission with the 
addition of the bachelor of arts, master of science in 
education and associate in arts degrees. In 1975, the 
school received full university status. 
WSU has grown into a vibrant institution structured in 
five distinct colleges: Business, Education, Liberal 
Arts, Nursing and Health Sciences, and Science and 
Engineering. Enrollment, including the Winona campus 
and the WSU-Rochester Center, totals more than 8,000. 
Nearly 3,000 additional residents of Minnesota, Iowa, 
and Wisconsin are served through the University's adult 
education and extension programs . Undergraduate 
degrees are granted in more than 80 areas of study 
while 16 graduate programs are also offered. 
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Now, on the eve of the University's sesquicentennial, 
which will be celebrated during the 2007-08 academic 
year, Winona State's mission and values are focused on 
the future and working to improve the world. Dr. Judith 
Ramaley, WSU's 14th president, leads the development 
of the institution's "Learning for the 21st Century" 
program which prepares individuals for life, work, and 
leadership in a rapidly-changing, competitive, and 
complex global society through learning opportunities 
that help solve real problems while focusing on 
community service and civic responsibility . 
Winona State University is a comprehensive university 
that offers academically-inspired students an 
opportunity to obtain an education in the liberal arts and 
contemporary professions and to explore the application 
of knowledge to today's world. The University prepares 
students to be skilled and competent active citizens with 
a strong sense of personal responsibility and motivation 
to contribute to the communities where they Jive and 
work. 
The University offers distinctive graduate and 
undergraduate programs that reflect the special 
character of the communities it serves and that 
contribute to the quality of life in Minnesota and the 
region through thoughtful research, service and unique 
collaborations with the community. 
WSU is recognized nationally as a leader in many 
areas , including its role in bringing laptop computers 
and advanced technology into the classroom, the 
curriculum, and the lives of its students. The WSU 
Laptop Program has students using laptop computers 
for homework, research, class notes, Internet meetings 
with students and faculty, and more. Today, other 
higher education institutions are following WSU ' s 
successful example. 
The campus has grown and changed in recent years. 
Following the addition of the new Science Laboratory 
Center in 2004 , the adjacent Pasteur Hall was 
completely renovated to provide lab, research, and 
classrooms for students in 2006 . The same year, a 
beautiful new solarium addition to Kryzsko Commons 
was completed that overlooks the Darrell W. Krueger 
Library and the Winona State campus. 
Winona State University is as committed today to 
providing a future filled with opportunity as it was in its 
formative years . With a clear vision of quality 
education for its students, the University continues to 
reaffirm its social contract to provide educational 
benefits to the people of Minnesota, the nation, and the 
world. 
Alma Mater 
Hail! Winona 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
(Chorus) 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Chorus) 
CHORUS 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Faro' er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona hail! 
Words by Charlotte Chorpenning 
Tune "Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
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Order of Exercises 
Sally M. Johnstone, Presiding 
Vice President for Academic Affairs 
We invite you to enjoy the prelude concert by the Winona State University 
Symphonic Wind Ensemble, Donald Lovejoy, Conductor. 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by 
WELCOME 
GREETINGS FROM: 
Minnesota State Colleges 
and Universities Board of Trustees 
and the Office of the Chancellor 
RECOGNITION OF 
RETIREES 
CONCERT SELECTION 
INTRODUCTION OF SPEAKERS 
"Pomp and Circumstance No. 1" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donald Lovejoy, Conductor 
Associate Professor, Music Department 
Stage party led by Mary Kesler, Marshal 
WSU Faculty Association President 
Professor, Psychology Department 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Camie Schneider 
Music Education 
Sally M. Johnstone 
Vice President for Academic Affairs 
Gail M. Olson 
General Counsel 
Ruth Grendahl 
Trustee 
Richard Bowman, Professor Emeritus, Education (afternoon ceremony) 
Ahmed El-Afandi, Professor Emeritus, Political Science (morning ceremony) 
Mary Joyce, Professor Emerita, Education (afternoon ceremony) 
Frank Rocco, Professor Emeritus, Education (afternoon ceremony) 
"Into the Storm" by Robert W. Smith 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Judith A. Ramaley 
President of the University 
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STUDENT SPEAKERS 
GUEST SPEAKER 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
ALUMNI INDUCTION 
ALMAMATER 
(audience standing) 
Led by 
RECESSIONAL 
Ryan Flynn (morning ceremony) 
Spring 2007 graduate - International Relations 
Woodbury, Minnesota 
Paul Warzecha (afternoon ceremony) 
Spring 2007 graduate - Elementary Education 
Cambridge, Minnesota 
Eric J. Jolly 
President, Science Museum of Minnesota 
Sally M. Johnstone 
Vice President for Academic Affairs 
Judith A. Ramaley, President 
Christine Quinn, Associate Vice President for 
Academic Affairs (morning ceremony) 
Nancy 0. Jannik, Associate Vice President for 
Academic Affairs (afternoon ceremony) 
Gabriel Manrique, Dean, College of Business 
Lorene Olson, Dean, College of Education 
Troy Paino, Dean, College of Liberal Arts 
Timothy Gaspar, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Jeffrey Anderson, Dean, College of Science and Engineering 
Erin Kennedy 
Communication Studies 
Eagan, Minnesota 
Dan Melton 
Communication Studies 
Prior Lake, Minnesota 
Kim Dehlin Zeiher 
Director, WSU Alumni Relations 
"Hail! Winona" words by Charlotte Chorpenning, 
tune "Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Camie Schneider 
Music Education 
(see page 3 for lyrics) 
"March Intercollegiate" by Charles Ives 
(In honor of our Alma Mater) 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- South lawn of Memorial Hall -
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Graduate Studies 
College of Liberal Arts 
Master of Arts* 
Anne Allegra Thurmer 
English .......................................................... Winona MN 
College of Business 
Bachelor of Arts* 
"· Tait Ashton Berg 
Economics ............ ... .... .... .. .... .. ... .. .... ... ........ Hartland MN 
Bachelor of Science* 
:j: Kari Lynn Abraham 
Business Administration/ 
Human Resources Management ................. Marshall MN 
Korma Chimebere Aguh 
Business Administration/ 
Economics .. ... ..... ... ... .. .... .. ..... ... Port-Harcourt NIGERIA 
Noureldaim Mohamed Ahmed 
Accounting ................................................ Rochester MN 
Philip Marc Alm 
Finance ........ ..... ... ................ .... ..... .. ..... ....... Fairmont MN 
Michael Matthew Austin 
Business Administration .......... ... ... ... ........ Rochester MN 
Ramazan Balci 
Finance ................................... ............ Istanbul TURKEY 
Jesse Owen Bambenek 
Management Information Systems ... ........... Winona MN 
Lucas Michael Baumgartner 
Finance ..................................................... Ham Lake MN 
+ Matthew John Bechel 
Business Administration ............................ Arkansaw WI 
Andrew John Bell 
Finance ............................................................. Hugo MN 
Andrew Kevin Bettmann 
Business Administration ................... .. ... ......... Blaine MN 
Luke Daniel Bibby 
Business Administration/ 
Human Resources Management .. ... ... ..... .. Rochester MN 
Derek Edward Bickle 
Business Administration ........... .. .......... Apple Valley WI 
+ Jeremy Randall Braulick 
Business Administration ......................... Sleepy Eye MN 
·' Katie Joy Breer 
Accounting ................................................ . Rushford MN 
+ Emily Christine Brenner 
Business Administration/ Accounting .... ... .... ... Roscoe IL 
+ Ryan Alan Brueck 
Finance ......................... .... ....... .... ............ Vemon Hills IL 
+ Erika Elaine Brunkow 
Business Administration/ 
Human Resources Management.. ................... Durand WI 
Nicholas Daniel Brunner 
Business Administration/ 
Human Resources Management.. ................... Durand WI 
Joshua Aaron Bums 
Business Administration ............. .. ........... . Rochester MN 
Jarret James Burt 
Accounting ......................... ....................... Rochester MN 
Jennifer Anne Busch 
Business Administration/ 
Human Resources Management ................ Champlin MN 
Kimberly Robinson Byars 
Accounting .................................................. Memphis TN 
Jagath Kumara Cabandugama 
Management Information 
Systems ...... ..... ........... ... ...... .. .. .... Colombo SRI-LANKA 
Mathew William Cigan 
Marketing .. .. ..... ....... ....... .. ........ ..... ... Lake Holcombe WI 
Dane Michael Clark 
Marketing ............................... ... ............... Silver Lake WI 
Carlton Peter Collins 
Business Administration ....... ..... ....... ... ..... Eau Claire WI 
Coleman M. Collins 
Business Administration .. ... ... .. .... .. ... .. ...... Eau Claire WI 
t Diane Marie Connelly 
Accounting .. .... .. .... ..... .. ..... .... .... ... .. .... .. ; ... Owatonna MN 
t Kristi Lynn Dargiewicz 
Marketing/ Accounting .... ............................ Muskego WI 
Laura Jean Dauffenbach 
Marketing .............................. ................... Prior Lake MN 
t Christopher James Davis 
Business Administration ............................. Aberdeen SD 
Cathleen Marie Decker 
Business Administration ....... ..... .... .... .. Coon Rapids MN 
t Terri Ann Derouin 
Human Resources Management.. ...... ........... Winona MN 
Casey Wayne Dingfelder 
Business Administration ........................ La Crescent MN 
Joseph Brian Doyen 
Business Administration ......... .Inver Grove Heights MN 
t Bradley Hyde Eckola 
Business Administration ........................... Burlington WI 
Bryan Ame Erickson 
Business Administration ............ .. ............ Annandale MN 
Nicole Marie Evans 
Marketing ......... ..... ............ ... ..... ... .... ... .. .. .. ..... . Marion IA 
Daniel Lewis Evashevski 
Business Administration ...... ... .. .. ... ..... .. .... ... Madison WI 
Gregory Ryan Fagereng 
Marketing ................................ .Inver Grove Heights MN 
Darci Lea Fencil 
Business Administration ...... ... .... .. Wisconsin Rapids WI 
t Eric John Fink 
Finance ..... ...... .... ... .. .. ........................... . Cold Spring MN 
Mathew Earl Flesner 
Business Administration/ 
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Anna Fomina 
Marketing ............................................... . Rosemount MN 
Laura Marie Fujan 
Marketing ........... ...................... ................... Willmar MN 
Joseph John Garceau 
Business Administration ....................... ... Manitowoc WI 
Kevin James Gavin 
Business Administration ................................ Austin MN 
John Paul Gehling 
Business Administration ........................ Stewartville MN 
Ruthann Carissa Glodowski 
Business Administration ...................... Fountain City WI 
Ryan Dallas Good 
Accounting ............ .................................... Rochester MN 
Emily Rose Gorman 
Business Administration ........................ ........ St Paul MN 
Jonathan Hale Gould 
Business Administration ...................... Apple Valley MN 
t Lacy Jo Gram 
Marketing .......... ....................................... Woodbury MN 
Jennifer Rae Grewe 
Business Administration ............................... St. Paul MN 
Jennifer Jee Gunvalson 
Marketing ..... .......... .................................. Woodbury MN 
:j: Emily Marie Hagel 
Finance ........................................ ............. Woodbury MN 
t Jared Richard Halloran 
Accounting .......... ................................... .... Chatfield MN 
Brett Alan Hansen 
Business Administration ........................... Rochester MN 
Quincy Clay Henderson 
Business Administration .............................. Madison WI 
t Scott Patrick Hessian 
Business Administration/ 
Human Resources Management... ...... St. Louis Park MN 
t James Patrick Hill 
Business Administration ................................. Eagan MN 
Timothy James Hodsdon 
Finance ................ ..... .... ........................ .... Prior Lake MN 
Traci Ann Hoehn 
Marketing .............. ....................................... St Peter MN 
Erinn Elaine Howery 
Business Administration/ 
Human Resources Management.. ........... .. McFarland WI 
Rebecca Marie Hrdlicka 
Accounting ...................... ................... .. Montgomery MN 
Trinity Katrina Hungerford 
Accounting ...................................................... Nelson WI 
Daniel Allen Inglett 
Business Administration ...................... ........... Mabel MN 
Joe Wayne Ingvalson 
Business Administration/ 
Management Information Systems .......... . Caledonia MN 
+ Krista Joanne Isley 
Accounting .................................................. St. Peter MN 
Andrew Jonathan Iverson 
Business Administration ............ ........ ....... ..... Westby WI 
Brad Francis Jech 
Business Administration ...................... ............ Elgin MN 
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Justin Jelinek 
Business Administration ............... ..... .... Minnetonka MN 
Benjamin Wayne Jenkins 
Business Administration ...................... ..... Rochester MN 
Mychal Scott Johnson 
Business Administration ........................ .... Fairmont MN 
Seray Kamara 
Business Administration ...... Freetown SIERRA LEONE 
t Katie Ann Katterheinrich 
Accounting ..... .. ........ ............... ........ .. .. ........ ... Blaine MN 
Joshua Patrick Kellen 
Business Administration ...................... ..... Rochester MN 
Kyle David Kerkenbush 
Finance ....... .. .......... ........... .............. ............... Verona WI 
:j: Allison Perry Kemin 
Business Administration .... .............. .............. Westby WI 
Elizabeth Mary Kies 
Business Administration ........................ La Crescent MN 
+ Heather Louise Krause 
Business Administration ............ ............. Pine Island MN 
Ryan Jacob Kronebusch 
Business Administration .................. .. .. ..... Owatonna MN 
Kelsie Lynn Kukowski 
Business Administration ............ .......... ...... Lewiston MN 
Nancy M. Larson 
Business Administration/ Accounting ....... Rochester MN 
Melissa Rita Lee 
Business Administration/ 
Human Resources Management ... ............ Rochester MN 
Andrew Louis Lempke 
Business Administration ................ .. ......... Rochester MN 
Brian D. Leslie 
Business Administration/ 
Human Resources Management .... .. ........... Andover MN 
Andrew Mark Le Vasseur 
Marketing .... ..... ............................... ...... ......... Austin MN 
Jeremy Ben Liila 
Finance ......... .... ............... ............. .... ..... Zimmerman MN 
Fulvio Emanuel Cruz Lobato 
Finance .............. ..... ............................... ..... .. Winona MN 
Anthony Joseph Lubarsky 
Finance ........... ........ ......................... ......... New Berlin WI 
Melissa Jean Luebke 
Business Administration/ 
Human Resources Management.. ................... Mayer MN 
Judd Alexander MacKinnon 
Business Administration ............. ..... .. ......... Wayzata MN 
David Niels Madsen 
Business Administration .............. .... .. ....... Rochester MN 
+ Kevin Allen Malecha 
Finance .. .......... ...... ....................... ..... ....... Northfield MN 
Andrew Joseph Maliszewski 
Business Administration .............. .............. Lakeville MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Miranda Jean Manlick 
Finance ............................... ........... Wisconsin Rapids WI 
t Jenica Ann Matzek 
Marketing ........... ..... .................................... Ellsworth WI 
Jennifer Lynn Merkel 
Marketing/Mass Communication ................ Appleton WI 
Zachary Cole Mierau 
Business Administration ..... ..................... .. Rushford MN 
Mohammad Millat 
Accounting 
Justin Omar Moreland 
Marketing ................................................. Milwaukee WI 
:j: Tiffany Lynn Morey 
Business Administration ................................ Westby WI 
Rikki K. Moua 
Business Administration ................. ....... ... Rochester MN 
Amanda Lou Myrvold 
Management Information Systems ............ Stillwater MN 
Caleb Elias Nicholson 
Business Administration ........... ... .......... ..... Delafield WI 
Maria Ann Novacek 
Business Administration/ 
Human Resources Management .......... Bloomington MN 
:j: Dorcas 0. 0. Olateru 
Business Administration/Accounting ... Lagos NIGERIA 
Tucker Daniel Olsen 
Business Administration ......................... . Blue Earth MN 
Adela Osmanovic 
Business Administration/Accounting ....... Rochester MN 
:j: Jeffrey Allen Osterud 
Business Administration ........................ .. Ham Lake MN 
+ Christina Marie Panek 
Finance/Accounting ........................... Cottage Grove MN 
Rebecca Lynn Pearson 
Business Administration/ 
Human Resources Management 
t Kristin Joy Petushek 
Business Administration/ 
Human Resources Management ................ Greendale WI 
Matthew John Pflughoeft 
Business Administration .............................. Winona MN 
t Benjamin Jeffery Philippi 
Business Administration .......................... Woodbury MN 
+ Katherine Elise Pohlkamp 
Accounting .... .......................................... . Northfield MN 
Soeurm Prom 
Accounting/Finance ................................ .. Rochester MN 
Kiran Punjabi 
Business Administration/ 
Human Resources Management.. ............. HONG KONG 
Corey Anthony Purkat 
Finance .. ........ ..... .......... ............................ New Hope MN 
Isaac D. Raaen 
Business Administration ... .. ................... ......... Byron MN 
t Matthew Allen Ranzenberger 
Business Administration/Human 
Resources Management/Accounting ........ Caledonia MN 
Eric Eugene Rausch 
Management Information Systems ....... Eden Valley MN 
t Heath Michael Reabe 
Business Administration ............................. Plainfield WI 
:j: Melanie Beth Riedeman 
Business Administration/ 
Human Resources Management.. ............. .... Brandon WI 
:j: Adam Edmund Roden 
Management Information Systems ...... ... St. Michael MN 
t Jessica Arlette Rolfes 
Finance ............... .. ................................... .. . St. Cloud MN 
David Allan Rommes 
Business Administration ..... ...................... Caledonia MN 
Jennifer Ann Rude 
Business Administration .................... .. .... ... Onalaska WI 
Brian Lewis Russell 
Management Information Systems .... ...... Blue Earth MN 
Kristine Diane Sanders 
Business Administration/ 
Human Resources Management.. ........... .. .... Truman MN 
:j: Kyle Louis Savelkoul 
Business Administration/ 
Human Resources Management.. ............. ...... Blaine MN 
Kenneth Scott Scharpen 
Business Administration .......................... .Zumbrota MN 
+ Jaime Lee Schmitt 
Business Administration ..................... .. ... Woodbury MN 
Jonathan David Schmitz 
Business Administration .................. .. Brooklyn Park MN 
Sarah Beth Schneider 
Human Resources Management.. .. .... ....... Sun Prairie WI 
Eric Paul Schuette 
Business Administration ............. ........... . Watertown MN 
Cyle John Schumacher 
Business Administration .................. ... .... Twin Lakes WI 
Albrie Laehn Semingson 
Business Administration/ 
Human Resources Management.. ..... ................ Strum WI 
Adam Michael Semling 
Business Administration ........... ... .......... ..... Schofield WI 
+ Pamela Prestemon Setera 
Accounting 
+ Amy Frances Sharpsteen 
Marketing ....... .......... ................................ Albert Lea MN 
Amy Lynn Shirk 
Business Administration ........................ ..... Bricelyn MN 
Jennifer Leigh Simmons 
Marketing ..... ..... ......... ....... ... .. .......... . Brooklyn Park MN 
Emily Ann Sipe 
Business Administration ..................... .. Lake Geneva WI 
Angela Mary Skotterud 
Business Administration ........................ Circle Pines MN 
Misty Marie Smith 
Accounting ........ ... .. .. ............... .............. ...... Hayfield MN 
Kortney James Sonnentag 
Business Administration 
Reggie C. Stevens 
Marketing ................................................ St. Charles MN 
Brandon Douglas Stromer 
Business Administration ........................... ....... Gamer IA 
Jason Chester Tabor 
Finance .... ....................... ..... ....... ....... ... .......... Austin MN 
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Laura Frances Tell 
Business Administration ........................ .Indian Creek IL 
+ Gary Allan Thomas 
Business Administration ........ ................... Rochester MN 
Sara Ann Thomas 
Business Administration ................ White Bear Lake MN 
Jeffrey Robert Tyley 
Business Administration/ 
Human Resources Management .............. New Berlin WI 
Phasuthorn Viryasiri 
Marketing ..................................... Bangkok THAILAND 
Brenton John Vogelsang 
Accounting ..................................................... Portage WI 
Haijia Wang 
Accounting ................................................ Rochester MN 
Ted Matthew Welker 
Management Information Systems .......... Lindenhurst IL 
Jonathan William Welle 
Accounting ....................... ... ........... ... ... .......... Osakis MN 
+ Lisa Lorraine Werneke 
Business Administration/Marketing ..... Minneapolis MN 
Paul Michael Wickstrom 
Management Information Systems ................ Rogers MN 
:j: Ashley Ann Wilke 
Human Resources Management .............. New Berlin WI 
James Donald Williams, Jr. 
Marketing ................................. .... ................. Prescott WI 
Reid Charles Wilson 
Business Administration/ 
Human Resources Management.. .... Richland Center WI 
Nathan Alan Wissman 
Business Administration .................. Minnesota City MN 
+ Katherine Anne Wolf 
Marketing ........................ ................. ................ Plover WI 
Joshua Paul Wood 
Finance ............................................. Wisconsin Dells WI 
Adam Stephen Wright 
Business Administration .......................... Butterfield MN 
Alicia Dianne Yu 
Business Administration/Human 
Resources Management ....... Kwun Tong HONG KONG 
Christopher Zakashefski, Jr. 
Marketing ........................................... St. Bonifacius MN 
Matthew Rodney Ziebell 
Business Administration/ 
Human Resources Management ................ Richfield MN 
College of Liberal Arts 
Associate of Arts* 
t Robin Louise Ender 
General Studies ................................ .......... Wabasha MN 
Ryan J. Gooding 
General Studies ................................... Whitefish Bay WI 
Jennifer Christine Lewis 
General Studies .......................... ................... Rockford IL 
Jill Colleen Mount 
General Studies ......................... ... .......... Stewartville MN 
Kevin Raymond Siebenaler 
General Studies .............................. White Bear Lake MN 
Christopher James Tischer 
General Studies ....................... .................. Rochester MN 
Naomi Kathleen Voss 
General Studies ............. ........... ... ......... Maple Grove MN 
Rebecca Jo Zachman 
General Studies ....................................... St. Michael MN 
Bachelor of Arts* 
Samantha Sue Ahmad 
Communication Studies ....... ... ... ........ ......... Andover MN 
Adam Gregory Anderson 
Psychology ................................................ Rochester MN 
Christy Jo Anderson 
Psychology .............................. .................. Rochester MN 
+ Elyse Nicole Anderson 
Mass Communication ................................... St. Paul MN 
Jaimie L. Anderson 
English ........................... ... ........ ... .... ......... Rochester MN 
t Elise Catherine Avers 
Political Science/German ..................... Crystal Lake MN 
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Michele Marie Bailey 
Psychology/Mass Communication ............. Kalispell MT 
Meghan Marie Bannick 
Communication Studies ................. ......... Saint Peter MN 
Matthew David Barrie 
Psychology .................................... ............... Winona MN 
Meghan Kathryn Bauerly 
Psychology ................................................. St. Cloud MN 
t Jennifer Marie Belting 
Psychology ........................................... Maple Grove MN 
+ Todd Michael Bennick 
Psychology ................................................... Winona MN 
t Matthew John Berggren 
History .......................................................... St. Paul MN 
Tiffany Ann Blowers 
Spanish ........................................ ............... La Crosse WI 
:j: Jevin Reid Boardman 
Communication Studies/English ............... Eau Claire WI 
:j: Jacalyn Lynn Bode 
Communication Studies ............................ New Ulm MN 
Anthony John Borreson 
Mass Communication ....... ....... ... ........... ... Rochester MN 
Leif Robert Bowen 
Mass Communication ...... ........... ... ... ........ Burnsville MN 
+ Cum laude 
t 
:j: 
* 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Michael Brako Richard Anthony Fricker 
Mass Communication ....... ... ........ ................. Winona MN Communication Studies ...... .... ............... ... Rochester MN 
Jessica Jean Bromilow Caroline Ann Frillman 
Psychology ................................... ... .......... . La Crosse WI Mass Communication .......... .. .................. Lincolnshire IL 
Thomas Edward Byers + Dawn Marie Gaede 
Mass Communication ................. ...... ....... ....... Eagan MN Professional Studies ...... ................. Black River Falls WI 
t Janet Hinz Carlson Lacey Roxann Ganz 
English ................ ......... ............. .... ................ Winona MN Psychology ... ... .......... ... ............. ..... ... ..... East Bethel MN 
Alisha Rose Cashman :j: Robert Ryan Gaul 
Communication Studies ............................... St. Paul MN Art ............................... ........................... ... Owatonna MN 
Heileen Castro-Sheely :j: Jacqueline Nicole Gessner 
Spanish ....................... ... .......... San Juan PUERTO RICO History ............. .................................. .. ........ . Rockford IL 
Paul Elliott Christensen Jennifer Leah Giese 
History ..................... .............................. Minnetonka MN Psychology .... .......... ............... .......... . Cottage Grove MN 
:j: Sara Ann Christensen Adam Taylor Gilbertson 
Psychology ........... ....... ......................... Cannon Falls MN Political Science ........ .................... ..... .. ..... Rochester MN 
Amy Jean Cielinski + Amanda Carole Gilmore 
Psychology ................... .. .. ....................... Wauwatosa WT Psychology .. ...... .. .................... ............. ... ...... Benson MN 
Robyn Juanita Close Sara Jane Gogerty 
Professional Studies .... .............................. . La Crosse WI Psychology ............ .. .......................... ................ Osage IA 
t Erin Morrill Crooks Roberto Carlos Gonzalez 
Political Science/French ........................ Maplewood MN Mass Communication ... ....................... .. ..... Fairmont MN 
t Shelli Kay Daniels Angela Grace Gotz 
Mass Communication ................................. Andover MN Psychology .. ..... ...... .. ..... .... ........ ........ ....... ... .. Elmhurst IL 
Don Arden Danielson, Jr. t Kathryn Ann Gray 
Mass Communication ... ....... ... ....................... Savage MN English ..... ................... .. .......... ............... New Prague MN 
+ Justin Duane Dass t Laura Marie Greene 
Communication Studies .................................. . Tyler MN English ............... .... .. ... .. .................... ....... ..... .. Shafer MN 
Abby Marie Dean + Jacob Steven Greseth 
Psychology .............. ................................... La Crosse WT Art ......................... .... ........... ............... ...... Rochester MN 
+ Tanya Ann Degnan t Patricia Marie Hansen 
Art ............... ..... ........ ... ......... .................... .... Winona MN Psychology ......... .................. ........ ....... ............. Viola MN 
t Trista Darlene Dienger Todd William Hanson 
Mass Communication .......... ..... .................. Cochrane WT Art .... ........................ .... ... ... ......... ........ ......... Winona MN 
Erin Louise Dostal Rebecca Lynn Hauge 
Theatre ............................... ................. Dodge Center MN Mass Communication .. .......... ... ................. Galesville WT 
Amber Marie Dulek t Jessica Louise Hawthorne 
Mass Communication .. ........ ... ................. ...... Dakota MN Psychology ............ ........................ ............. .. Winona MN 
Caitlin R. Duval + Nicole Rae Heintz 
Law and Society .... ........ .. ... ...... ........ .. .. ..... Ridgeland WI Sociology ................. ..... .. ....... ..... ... ..... ... Brownsville MN 
Jon Richard Ebeling :j: Steven Patrick Helseth 
History Psychology .................................... Spring Lake Park MN 
t Erica Ann Eischen Tracy Lynn Hempel 
English ........................ .. ...................... ........ Burlington IL Psychology ........... ........................ ..... ... . Germantown WI 
t Kara Jean Evenson Martha Elizabeth Hernandez 
Psychology ......... ..... ................................ ... La Crosse WT History ............. ...... ..... ..................... ............. Winona MN 
t Adeola Christiana Fadumiye Timothy James Heroff 
Mass Communication .. ...................... ... Lagos NIGERIA Psychology ....... ....... ....... ............... .. ..... ... .. Rochester MN 
Kathleen Ann Fahrman :j: Ashley Lynn Heydt 
Law and Society ......... ............................... Eau Claire WT English .................. ........ .... .......................... Hayfield MN 
+ Scott Edward Feeder Carline Lynn Hibbing 
Psychology ............................................... . Rochester MN Communication Studies ......................... Farmington MN 
:j: Matthew Francis Fenno Lindsey Ann Holl 
History .................... ...... .......... ................ Lino Lakes MN Mass Communication .... ........................ Chanhassen MN 
+ Melissa Ann Ferolie t Ryan Joseph Holzer 
Mass Communication .................... .................. .. Byron IL Professional Studies ............................ ........... Jordan MN 
:j: Amanda Christine Finley William Bruce Hoy 
Psychology ............................... ............ Bloomington MN English ............ ............. ......................... .......... Austin MN 
t Mikaela Ann Fleischhacker Andrea Lynne Huggenvik 
Art .......................... ... .. ............................. Woodbury MN Political Science/Psychology ............ ... ........ Winona MN 
t Ryan Michael Flynn Emily Ann Huppert 
Political Science .......... .. .. ......................... Woodbury MN Mass Communication .... ....... ............. ......... Ellsworth WI 
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:j: Andrea Lynne Ifft 
Communication Studies ............................... Rockford IL 
Anthonia Omosigho Igbinovia 
Psychology 
Patrick Carlos Jager 
Professional Studies ... ........ ... ....... ......... .. ..... Glendale AZ 
Benson Christopher Jahnke 
Communication Studies ... .................. .... ... Green Bay WI 
+ Brian Edward Johanson 
Psychology .............. ..... ..... ...... ..... .. ........... Rochester MN 
Brianna Eileen DeBuhr Johnson 
English ...... .. ..... ... ..... ..... .... ... ... ... ............ ..... Fairmont MN 
Travis Steven Johnson 
Communication Studies ... .. .......... Columbia Heights MN 
Brandi Kay Josselyn 
Psychology .................................................... Kasson MN 
Kevin James Kasal 
Global Studies .. ... ........ .. ...... ... ... ..... ...... ........ St. Paul MN 
Lindsey Clair Keinert 
Mass Communication ............................... Brookfield WI 
+ Dana Kelly 
Communication Studies .. .. ...... .... .. ... .... .... . Brookfield WI 
t Jennifer Marie Kelly 
Political Science ...... ... ..... ... ... ... ... ...... ... .. ... .... Armour SD 
Megan Elizabeth Kenaga 
History .......................................................... Winona MN 
Jordan John Kiefer 
Mass Communication .. ..... ... ..... .. ... ............ .. .. Adams MN 
Abigail Ann Kielbasa 
Communication Studies ............................... Oshkosh WI 
+ Kristin Lynne Kieper 
English ............. .. ....... ........ ..... ..... ..... ......... .... Winona MN 
:j: Courtney Nicole Kish 
Mass Communication/ 
Professional Studies ..... ...... ...... .... .. ...... ... Lake Elmo MN 
t Nikki Patrice Kraus 
Professional Studies ............ .... ...... ......... .... ... Holmen WI 
t Jovan Michael Kristo 
Psychology .......................................... ...... Rochester MN 
+ Kathleen Marie Kulkay 
Mass Communication ................................ Elk River MN 
t Josiah Logan LaRow 
Political Science ................ .. .. .. ...... ...... .... .. Fairmont MN 
+ Joanna Marie Lauer 
Psychology .... .... ...... .... .. ....... ........ ..... ... .... .... Winona MN 
Lisa Jo Laux 
Sociology .................................................. Lexington MN 
John Iver Lawrence 
Mass Communication ............. ...... ..... ....... ..... Holmen WI 
Erin Rae Leisz 
Sociology/Psychology .. ......... ... .. ... .... Chippewa Falls WI 
Kevin Nicholas Lentz 
History ... ......... ....... ... .... .... ... ...... .... South Milwaukee WI 
+ Maggie Elizabeth Lindquist 
Mass Communication ........... ... ... ...... ....... New Hope MN 
+ Emily Elaine Lueth 
Mass Communication ... ..... .......... ..... .... .. ... Humboldt SD 
+ Lindsay LaRae Mabry 
Communication Studies .. .. ............. ....... Balsam Lake WI 
+ Amanda Joy Maffei 
Mass Communication .. .. ......... .. ... .... .... ... .. .... Baraboo WI 
Corey James Martin 
History ...... .......... ... ... .. ... ...... .... .............. ... Glenwood MN ll 
t Tracy Marie Martin 
Professional Studies .......... ....... ... .... ..... .. .... .. Winona MN 
+ Meggan Mashai Massie 
Mass Communication/Theatre .. ....... .. ... Park Rapids MN 
t Jenica Ann Matzek 
Mass Communication ................................. Ellsworth WI 
+ Nicole Elizabeth Mayasich 
Mass Communication ......................... . Bloomington MN 
Michael Rodney Mccants 
Psychology ............. ........ ..... ...... ......... .. .......... Neenah WI 
+ Colleen Rae McMahon 
Theatre ....................................................... Lakeville MN 
Samuel Thompson Molter 
Mass Communication ...... ..... .. .... .. ... .... . Minneapolis MN 
Jennifer Lynn Moran 
Art ..... ......... ........... .... .................. ......... . New Prague MN 
Katherine Grace Moranchek 
Art... ............................................................ .Delafield WI 
+ Sara Janine Mullen 
Art ................................................................ Winona MN 
+ Kelly Leigh Mullins 
Mass Communication ............... .. ....... ....... Rochester MN 
Jessica Renee Myers 
Mass Communication .... .. ... ..... ..... ... .......... .. .. Winfield IL 
Naomi Ndubi 
Mass Communication ...... ........ .... ....... ........ Arlington TX 
Abigail Cecelia Nelson 
Global Studies ... .. ........ .. ... .. .. ............. .. West St. Paul MN 
t Christine Anne Nelson 
Mass Communication ... ..... ... ...... .. ..... .... ..... Waconia MN 
+ Jenna Marie Newberry 
Art .................................................... Richland Center WI 
A veri Jane Norgaard 
Mass Communication ......... .. ............... ......... Melrose WI 
t Katherine Lynn Nurmela 
Psychology ................................................. Negaunee MI 
t Adrianne Joy Olson 
Mass Communication ........ .... ... ........ ... ...... .. . Winona MN 
Peter Michael Olson 
Mass Communication 
Jane Arlene Parker 
Professional Studies .......... ........ .... .... ............. Arcadia WI 
Daniel Lee Paton 
Professional Studies ..................... ............. Red Wing MN 
t Alicia Marie Pearson 
Sociology ....................................................... Delano MN 
Ryan James Pelowski 
Political Science .... .. ........... ... ............ .. ......... Winona MN 
+ Kristine Teresa Petrasek 
Mass Communication ............. ... .. .. ..... . West St. Paul MN 
t Benjamin Jeffery Philippi 
English .... ..... ... ..... ..... ... .... ........... .. .. ....... .. Woodbury MN 
Elise Marie Plante 
Communication Studies ..... .... ... .. ...... .. ......... St. Paul MN 
+ 
t 
t 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Travis Russell Postier 
Music 
Brek Jon Randolph 
English ........................................................ ..... Eyota MN 
Natalie L. Rebeja 
Psychology .............................................. Pine Island MN 
Melissa Ann Reinhardt 
Law and Society .......... .. ................................ Prescott WI 
t Matthew George Remkus 
Psychology ................................................... Fairchild WI 
t Stephanie Tirzah Reneson 
Psychology ................................................ Rochester MN 
t Mary J. Richardson 
Psychology ................ ............... .................... . Kasson MN 
t Megan Jo Ritter 
Psychology .............................................. Pine Island MN 
Jennifer Bea Rognrud 
Mass Communication/Spanish ................... .. . Savage MN 
Marcus James Rohrbauck 
Psychology ........................................... Worthington MN 
Nicholas Ryan Roth 
History ................ ........ ................................ .. Winona MN 
Lauren C. Royce 
Psychology ......................................... ........... . Austin MN 
Miranda Mae Ruzich 
Mass Communication ..................................... Baxter MN 
Amanda Leann Schlachter 
Psychology ................ ................................ Rochester MN 
+ Stacey Naomi Schuster 
Mass Communication ................................. .. .... Berlin WI 
Heath Dennis Sershen 
Mass Communication ......... ........... ...... .... Albert Lea MN 
t Sarah Louise Shurbert 
Psychology ........................................... Stevens Point WI 
Shauna Renee Silaggi 
Psychology ................................................. .... Freeport IL 
t Sheila Sue Skilling 
Communication Studies ........... ... ............. Blue Earth MN 
Maria Viktoria Smegal 
Mass Communication .......................... Apple Valley MN 
Charles William Smyrk 
Mass Communication ............. .................. Rochester MN 
+ Benjamin J. Snyder 
English .......................................................... Dubuque IA 
t Phillip Clement Snyder 
Psychology ................................................. Chatfield MN 
+ Stephanie Mary Sokola 
Political Science ...... .... .................. White Bear Lake MN 
Amanda Bernice Sokolosky 
Psychology .................................... .............. . Winona MN 
Kelsey Ann Sonsalla 
Art .............................................. .................. Winona MN 
+ Kathryn Ann Stangler 
Mass Communication ............ .................... Richfield MN 
Pamela Jean Stellenberg 
Law and Society ..................... .. .. .. ...... .... ... .. Andover MN 
+ Kari Jo Stensgard 
Art .......................... ................................ .... Lewiston MN 
+ Zachary James Stogenson 
Mass Communication ............................. Crystal Lake IL 
Michael T. Stoner 
Psychology ................... ......................... .... ...... Batavia IL 
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Christopher Jacob Stuart 
Professional Studies .. ... ............... ........ .. .. .. Maryville MO 
Douglas Andrew Sundin 
Professional Studies .... ............................... Platteville WI 
Kelly Marie Swaim 
Mass Communication .............................. Shoreview MN 
+ Scott Daniel Swanson 
Mass Communication ......................... . Coon Rapids MN 
t Allison Melinda Sweeney 
English ........ ...... .... ...................... ...... ..... .... Cedarburg WI 
t Emily Marie Themeau 
English ............... ................................. ...... Plainview MN 
Natalie Ann Thuening 
Global Studies ... ... .. ................... ............ Minnetonka MN 
Daniel Raymond Tibor 
Law and Society ............................... ..... ... .... Winona MN 
+ Kari Rochelle Tohm 
Mass Communication/ 
Communication Studies ...... ................ . Coon Rapids MN 
+ Megan Kate Treinen 
Political Science .............................. ...... ........ Savage MN 
Deborah Jane Tuholsky 
Psychology .......... .... ....... .................. ..... .... Rochester MN 
t Lynn Marie Unze 
Communication Studies/Spanish ...... .. ... Minnetonka MN 
Michelle Dawn Varhol 
English .............. ........ .. .. ................. Brooklyn Center MN 
t Frank Joseph Wagner 
History ............ ........ ..... ...................... ...... Cambridge MN 
Christopher Lee Waldron 
Mass Communication/English .................. Rochester MN 
Nanae Watabe 
Sociology ................... ........ .............. ....... Niigata JAPAN 
t Kate Elizabeth Weber 
Mass Communication .............. ............. ........... Milton W! 
Layla Anne Weide 
English ............... .. ......................................... Winona MN 
+ Randi Danielle Weiland · 
Mass Communication ...................... Wisconsin Dells WI 
Kim Margaret-Lien Westphal 
Mass Communication ............... ................. Chatfield MN 
Lucas Mark Wheelock 
History ............................................... ....... Owatonna MN 
+ Thomas Kent Wilder 
Mass Communication ................................... Waseca MN 
Danielle Rae Wilkerson 
Psychology .......................................... North Branch MN 
Anne Marie Wills 
Communication Studies/Spanish ........ ....... Wabasha MN 
t Daniel Furst Winslow 
Psychology ..... ....... ..... ............ ...................... St. Paul MN 
t Kari Lynn Winter 
Political Science/Public Administration ......... . Galena IL 
Emily Anna Witt 
Communication Studies/Spanish ...... ........ Sheboygan WI 
Pajyeeb Xiong 
Global Studies 
t Jenna Kay Yeager 
Professional Studies ............................ .......... ... Wells MN 
t Brent Joseph Ylvisaker 
Political Science .... ....... .................... ......... Zumbrota MN 
Ashley Elizabeth Yoss 
Mass Communication ...... ... ...... ......... ..... ... .Janesville WI 
Michael Reid Zaudke 
Mass Communication ...... ... ..... ......... ... .... ... .... Eagan MN 
+ Ashley Jean Zeiher 
English .. ..... ... ............ ... ... .... ... .. .. ... ... .. ..... ... ... Winona MN 
:j: Lisa Joy Ziegler 
Political Science ... .... ......... .. ............ .. ....... . Princeton MN 
Kailyn Marie Zilliox 
Mass Communication ..... .. .... .... ... ..... ... West St. Paul MN 
Bachelor of Science* 
+ Kristin A. Beckman 
Sociology: Criminal Justice .... .. ... .. .. .... ....... Houston MN 
Jeffrey Ryan Blunk 
Sociology: Criminal Justice .. ... ..... ........ ... Manitowoc WI 
Keith Wilmar Broughten 
Sociology: Criminal Justice ....... .... ..... ....... .. Kenyon MN 
t Nicole Katherine Buchholtz 
Sociology: Criminal Justice ... ... ..... .... ..... ... La Crosse WI 
Kristin Elizabeth Colby 
Sociology: Criminal Justice ........ ........... ... Champlin MN 
Erin Andrea Crandell 
Sociology: Criminal Justice ... ... ..... ..... ....... .. Winona MN 
Lori Joanne Cruz 
Paralegal ..... ...... ...... ..... ...................... ..... . Menomonie WI 
Amanda Jean Devine 
Psychology ..................... ... ........ .... ..... ........ ... Crystal MN 
Daniel Scott Dornink 
Sociology: Criminal Justice .. ..... ...... .... .. .. ... .. Preston MN 
:j: Desirae Lynn Euerle 
Paralegal ........ ... .... ........ ...... ..... .... .... ..... ... .... .. . Osakis MN 
Marcus Ryan Forsythe 
Sociology: Criminal Justice .... .... .... .. .... ......... . Blaine MN 
Michael John Gephart 
Sociology: Criminal Justice .... .................. . La Crosse WI 
Alison Gonzalez 
Paralegal .............. ........ ...... ..... .......... ........ Milwaukee WI 
t Nicholas Andrew Haggenmiller 
Political Science/Public Administration .. Saint Peter MN 
Jeffrey Richard Halling 
Sociology: Criminal Justice ..... ..... .. ..... .... Burnsville MN 
:j: Ryan Samuel Hansch 
Paralegal .. .... ..... .................... ... ...... ...... ...... ... Stewart MN 
William John Henk 
Sociology: Criminal Justice ........... .... Cottage Grove MN 
:j: Eric John Jech 
Sociology: Criminal Justice ... ..... .... ...... ... ... ..... Elgin MN 
Mark James Jeffrey 
Sociology: Criminal Justice ............... ... ... Burnsville MN 
t David Ellis Josselyn 
Sociology: Criminal Justice ...... ... .. ... ..... .... Mazeppa MN 
Natasha Sue Kil wine 
Sociology: Criminal Justice .. ....... ... ... .... .. . Owatonna MN 
+ Kevin W. Klecker 
Sociology: Criminal Justice ... ....... ..... .. ...... Roseville MN 
+ Benjamin Steven Koestner 
Sociology: Criminal Justice ....... ..... .. ... ... . Northfield MN 
Mark David Kohn 
Sociology: Criminal Justice .. ..... ..... .. ... ..... Plainview MN 
:j: Kristen Marie Leuer 
Paralegal .......... ........ ....... ... ... ..... .. ...... ...... St Michael MN 
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Kyle Joseph Linscheid 
Sociology: Criminal Justice ..... .. ...... .... ... ... ... St. Paul MN 
David Scott Martinson 
Sociology: Criminal Justice ... ..... ........ .... ...... St. Paul MN 
:j: Michelle Ann Maslowski 
Paralegal ... ........ ... .... .... .......... ....... ...... ........ ..... Ettrick WI 
t James Joseph McDermott 
Sociology: Criminal Justice ..... ... ........ .... .. Manchester IA 
+ Matthew Roy Melville 
Sociology: Criminal Justice .. .... ... Wisconsin Rapids WI 
Deanna Marie Mollet 
Paralegal .. .. ... ... ..... ...... ... ...... ....... .. .... ...... .. .... . Milaca MN 
t Sarah Jean Stirn Odell 
Paralegal ...... ..... ..... ..... ...... ... ......... ....... . Worthington MN 
David Charles Paulus, Jr. 
Paralegal .... ..... ..... ............... .......... ..... .......... . St. Paul MN 
t Jenna Lee Proctor 
Paralegal .. .... .. .... ... .... .. ... .. ...... .... ... ...... . Maple Grove MN 
+ Megan Klara Pulvermacher 
Paralegal ... ..... ..... ... ..... ....... ... ...... .... ....... .. Black Earth WI 
Natalie A. Radich 
Sociology: Criminal Justice ... .... ..... .. .... ....... Winona MN 
t Malorie Ann Scharpe 
Paralegal ...... ... ...... ..... .... ...... ..... .... ....... .... . Green Isle MN 
Blake Michael Schulz 
Sociology: Criminal Justice ..... ... .. ...... ... .. ... Waconia MN 
+ Robert Mark Sorlien 
Political Science/Public 
Administration .. .. ..... ..... ..... ....... ..... White Bear Lake MN 
+ Daniel Jerome Stensgard 
Sociology: Criminal Justice ..... ........... ........... .. Elgin MN 
+ Tomas Paul Stubbe 
Sociology: Criminal Justice .................. Worthington MN 
t Timothy Andrew Sullivan 
Public Administration ................... . White Bear Lake MN 
Laura Frances Tell 
French ... .............. .. .... ..... ..... ..... ..... ....... .. .Indian Creek IL 
Danielle Lynn Tompkins 
Sociology: Criminal Justice ....... ..... ..... ... .. Eau Claire WI 
+ Kerri Lynn Trom 
Sociology: Criminal Justice/Paralegal ... ....... . Austin MN 
Nicholas Joseph Walch 
Sociology: Criminal Justice .............. ..... ...... ... Altura MN 
Jeffrey James Wellik 
Sociology: Criminal Justice ..... ..... ..... ....... Rochester MN 
Ryan Karl Zilka 
Sociology: Criminal Justice .... ..... .. .... .. ... . Burnsville MN 
Bachelor of Science (Teaching)* 
+ Lindsey Marie Blondell 
Art (Teaching) .... .... .... ... ...... ... ...... ...... ... ... . Rochester MN 
t Peter John Dodds 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) ... .... .... ... .. ..... ..... .. .... .... Dubuque IA 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
+ Amber Lynn Fielder 
Social Science/History .... .................... .. .. Cambridge MN 
Stacy Jean Gobler 
Social Science/History .. .... .... .... .................... ..... Luck WI 
Erika Leah Halvorson 
Music (Teaching) ........................... ....... .. Newfolden MN 
t Janet Marian Koball 
Social Science/History ........ .. .. ....... ... ....... . Plainview MN 
+ Travis John Kowalski 
Social Science/History .... ......... ....... .. ... ..... ... .. .... Tony WI 
:j: Stacia Nicole Krajco 
Communication Arts and 
Literature (Teaching) ............... .. .... .. Richland Center WI 
+ Samantha Leigh Martin 
Music (Teaching) .. .......... .... .. ...... .. .. .. ..... .... .. Freedom WI 
Brendan Charles Meany 
Social Science/History ... ............. .. ... .... .. ..... Palos Park IL 
Katrina Ann Michaels 
Communication Arts 
and Literature (Teaching) ........................... Naperville IL 
t Annemarie Purcella Niederkorn 
Communication Arts 
and Literature (Teaching) ...... ...... ....... South St. Paul MN 
:j: Joseph Allen Salveson 
Art (Teaching) .... .... ............... .. ...... ............ Rochester MN 
+ Leah Merle Sierer 
Communication Arts 
and Literature (Teaching) .. ............. ..... ..... .. ... Westby WI 
Bachelor of Social Work* 
+ Todd Michael Bennick 
Social Work ...... ....... ..................................... Winona MN 
+ Kristina Jo Bloomquist 
Social Work .. ............................ .... ...... ...... . Champlin MN 
Andrea Michelle Brockmann 
Social Work ... .............. .. ......... .. ... ....... ..... .... Granada MN 
Jessica Jean Bromilow 
Social Work ........... ....... ............. .. ...... ......... La Crosse WI 
t Mamie Lacy Connaughty 
Social Work .. ... .. .. ...... ...... ..... ... ..... .... ........ ... .... Eyota MN 
t Kiyomi Furukawa 
Social Work ........................... ............... . Sapporo JAPAN 
Angela Grace Gotz 
Social Work .... ...... .. ..... .................. .. ............. Elmhurst IL 
Ashlee Marie Gray 
Social Work ..... .. .. ... ... .................... ..... ..... ... La Crosse WI 
t Robert Charles Hake, Jr. 
Social Work ........................ ...................... Rochester MN 
Jocelyn Elizabeth Jack 
Social Work ................... ........................... Rochester MN 
:j: Ashley Rose Lanigan 
Social Work ....... ........ .... .. .... ......................... Buffalo MN 
+ Jenna Beth Larson 
Social Work .... ....................................... Saint Cloud MN 
t Cassie Marie Longueville 
Social Work ......... .......... .. ... ........... .. ...... ......... Austin MN 
Emily Layne Lorenz 
Social Work ............... .. ... ............................. ... Austin MN 
t Roberta Jean Losure 
Social Work ................................................ Mazeppa MN 
Gwendolynn Fae Lueck 
Social Work .. ... .... ... ......... ... .. ...... .... ...... ...... Mankato MN 
Tokriel Martin Manyiel 
Social Work .. ....... .. .... ..... .. .. ............ .......... Rochester MN 
+ Amber Eve Oksanen 
Social Work/Psychology .... .... .. ...... ........... Plymouth MN 
:j: Charissa Jean Olson 
Social Work ................................... .......... ......... .. Blair WI 
Robin Cormack Palmer 
Social Work .................. .............................. Walworth WI 
Lia Marie Perez 
Social Work ............................ .............. .... Rapid City SD 
Caitlin Ruth Powers 
Social Work .................. ...... .... ... .... ....... Minneapolis MN 
Heather Lemae Rehm 
Social Work .. ........... ... ..................... ........ . West Bend WI 
t Tovah Meryem Rykken 
Social Work .. .... .. ...... ..... ...... .. ........... ... .... Shoreview MN 
Elizabeth Lyn Scherr 
Social Work ........... ..... ..... ....... ...... .. ...... . Trempealeau WI 
:j: Laura Marie Schoen 
Social Work ... .... .......... .. ...... .. ...... ............ .. Princeton MN 
Kim Kevin Sin 
Social Work ........... ...... ........ .... ...... ....... ... . Rochester MN 
+ Heidi Ann Sklenar 
Social Work .................... ................. Prairie du Chien WI 
Michele L. Sneed 
Social Work ............. ........................ Grand Meadow MN 
Diana Lynne Stevenson 
Social Work .................................... .. .. .... .. Rochester MN 
Teresa June Stiefel 
Social Work .. ................. ......... .. ................. . Big Lake MN 
Jennifer Elizabeth Still 
Social Work .... .. ......................... ..... .. .. ..... . Rochester MN 
Amanda Lynn Stutzka 
Social Work ... ...... ... ...... ....... .......... ... .... ........ Winona MN 
Brian R. Swancutt 
Social Work .................... .......................... Rochester MN 
t Andrea Katherine Thompson 
Social Work .. ... .. ...... .... .... .. .. .................... ... La Crosse WI 
:j: Jaime Lee Toenies 
Social Work ............ ...... .... .... .............. .... .... Big Lake MN 
Timothy Yong Waller 
Social Work .................... ....... ....... .......... ... Galesville WI 
Susan Marcia Warring 
Social Work ... ............ ...................... .......... Northfield WI 
t Brooke Elizabeth Woestman 
Social Work ....... ... .... ...... .. .. ..... ... .... ...... .. ... .. ... Verona WI 
Sarah L. Yeiter 
Social Work .......................... .. ...... ... ...... La Crescent MN 
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Graduate Studies 
College of Education 
Master of Science* 
Deborah Robin Benz 
Educational Leadership ...... ...................... .... Winona MN 
Cynthia L. Heim 
Professional Development ....... ... ............... Wabasha MN 
Cynthia Marie Hernandez 
Community Counseling 
Susan R.F. Horne 
Professional Development ... .. ... ........... ...... La Crosse WI 
Erica J. Kohlmeyer 
School Counseling ........... ... ...... ... .......... La Crescent MN 
Jennifer Dawn Lang 
Community Counseling .... ........ ........... ..... Rochester MN 
Katie Beth Lau 
Community Counseling ............ ............ ... .. La Crosse WI 
April Lee Majerus 
Community Counseling ...... .. ... .................. Mazeppa MN 
Vanessa J. Myran 
School Counseling .............. ... ......... ... ..... ... Mazeppa MN 
Susan Delehanty Omans 
School Counseling .............. ....... ... ............. La Crosse WI 
Jinny Louise Rietmann 
Professional Development.. .......... ............ Red Wing MN 
Cynthie S. Washburn 
Community Counseling ... ...... .... ...... ......... . Rushford MN 
College of Nursing and Health Sciences 
Master of Science* 
Katrina Renee Beckman 
Nursing ... ..... ................. ........ ..... ............... . Rochester MN 
Erika Louise Beetcher 
Nursing ............................. ... ........ ... ... .............. Eyota MN 
Erika Lee Halverson 
Nursing ........... ............... .... ... ... ... ............... Rochester MN 
Danyel Louise Helgeson 
Nursing .... ....... ............. .. ....... ...... ...... .. .... .... ... . Austin MN 
Jessica Ann Hinkley-Reese 
Nursing ... .. ... .............................. ................ Lake City MN 
Adam Timothy Holland 
Nursing ..... ... ................. ...... ..... ........... .. .. .. . Rochester MN 
Debra Ann Hystead 
Nursing ........ .... ...................... ....... ........ .... . Rochester MN 
Chelsey Dawn Howard Kolbet 
Nursing ... .... ....................... .. ............... ........ .Stoddard WI 
John Howard Laymon 
Nursing .......... ..................... ....................... Rochester MN 
Pamela Jean Mattie 
Nursing ..... ..... ... ......... .. .... ... .... .................... La Crosse WI 
Susanna Kristine Miller 
Nursing ... ...... ...................... ........................ Fountain MN 
Nicole Sue Nipper 
Nursing ........ ........... ................ ......................... Byron MN 
Anne Marie Pahl 
Nursing ........... .. ................ .... ..... ........ ..... . Pine Island MN 
Dale Murray Pfrimmer 
Nursing ..... .. .................... ... ... .. ................... Rochester MN 
Heather Kristine Ruffin 
Nursing ......... ....... ................. .............. ....... Rochester MN 
Kelly Kathryn Scherger 
Nursing ...... ... ....... ... ..... ..... ... ... ......... .......... Rochester MN 
Rebekah Jean Zinnecker 
Nursing ............................ .... .... ................ Pine Island MN 
College of Education 
Bachelor of Science* 
Melissa Ann Albert 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ............................ . Caledonia MN 
Stephanie Eileen Bloxham 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .. ...... ...... ............ Maplewood MN 
Katharine Degiovanni 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ...... ...... ................. . St. Cloud MN 
t Katie Ann Evers 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ....... .. .... .. ............... Mt. Lake MN 
Paul Michael Fenn 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ...... .................. ........ Madison WI 
+ Alaina Lea Grose 
Recreation, Tourism and 
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Therapeutic Recreation ..... .. ............... Brooklyn Park MN 
Monica Sue Hansen 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ........ ... .. ....... .......... Lake Mills IA 
t Jennifer Ann Jacobs 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .. ..... .... ...................... Cylinder IA 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
t David Ellis Josselyn 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .... .. ....... ... .......... .. .. Mazeppa MN 
t Meredith Ann Merrill 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ......... ....... .... ...... ... .... Wausau WI 
Colleen Catherine Noonan 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ............................ No1thfield MN 
Steven Edward Richter 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .. ......... .Inver Grove Heights MN 
Katie Lee Skadeland 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .... .. ......... ............... .. Portland ND 
+ Johanna Ann VanRossum 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ..... .. ...... ....... ... ..... .. Mapleton MN 
Bachelor of Science (Teaching)* 
t Wesley John Albers 
Elementary Education (Teaching) .............. Goodhue MN 
+ Rachel Beth Anhalt 
Special Education ... ......... ... .... ...... ........ ... ....... Eagan MN 
+ Gretchen Marie Babbitt 
Elementary Education (Teaching) ............ Rochester MN 
Amy Marie Backen 
Special Education .......... .. .... .. .......... ..... .. Hutchinson MN 
+ Jennifer Marie Bass 
Elementary Education (Teaching) ...... .. .... Rochester MN 
t Whitney Ann Bernhardt 
Elementary Education (Teaching) ..... Chippewa Falls WI 
t Nathan Thomas Beske 
Elementary Education (Teaching) ...... ....... Waukesha WI 
+ Joi Kathryn Bishop 
Elementary Education (Teaching) ...... Dodge Center MN 
t Cora Beth Boucher 
Elementary Education (Teaching) ................ Suamica WI 
t Kerry Megan Brennan 
Elementary Education (Teaching) .. Arlington Heights IL 
Julie Kay Brinkman 
Elementary Education (Teaching) ... .. ... .... Rochester MN 
+ David Michael Broadwater 
Elementary Education (Teaching) ......... ..... .. Preston MN 
Jason Paul Buch 
Physical Education (Teaching) .... ...... ........... . Wausau WI 
:j: Jennifer Louise Byrns 
Business Education ... .... ... ... .... .... ... Black River Falls WI 
Ashley Jean Carow 
Physical Education (Teaching) .. ............. .. Lake City MN 
t Michelle F. Charnecki 
Elementary Education (Teaching) ........ ... .... ... Austin MN 
Ryan Scott Christensen 
Elementary Education (Teaching) .......... .. Rochester MN 
+ Amy Lynn Erdmann 
Elementary Education (Teaching) ....... .... ...... Savage MN 
t Kayla Jean Farasyn 
Elementary Education (Teaching) .. ....... .... New Ulm MN 
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+ Emily Rose Fellows 
Physical Education (Teaching) .... ..... ..... Forest Lake MN 
:j: Erin Elizabeth Fetzer 
Elementary Education (Teaching) ....... ........ Glenview IL 
t Lori Lynn Finseth 
Elementary Education (Teaching) .... ..... ... .. Fountain MN 
:j: Janelle Suzanne Fir! 
Special Education .......... .... ..... .. .. ... .... ....... Rochester MN 
t Chad Thomas Foss 
Elementary Education (Teaching) ........... ... Whitehall WI 
Susan Mukuhl Gichora 
Elementary Education (Teaching) ...... ...... Rochester MN 
:j: Megan Marie Gillitzer 
Special Education ......... ... ...... .......... Prairie Du Chien WI 
Abby Marie Groth 
Special Education ....... .. ..... .. .. ............ ......... La Crosse WI 
+ Alyssa Frana Gullickson 
Elementary Education (Teaching) ........ .. ... Plymouth MN 
Jessica Kathleen Hagstrom 
Elementary Education (Teaching) ...... Spring Valley MN 
+ Bobbie L. Harrison 
Elementary Education (Teaching) ....... .... .. Galesville WI 
Salado Abdi Hasan 
Elementary Education (Teaching) .... ... ..... Rochester MN 
+ Jessica Lynn Hauser 
Elementary Education (Teaching) .......... West Salem WI 
+ Katherine Foerster Heil 
Elementary Education (Teaching) ... .. New Brighton MN 
:j: Jodi Lyn Henriksen 
Elementary Education (Teaching)/ 
Special Education ................ .................. ... ...... ..... Niles IL 
:j: Marit Ann Janssen 
Elementary Education (Teaching) ........ Worthington MN 
Kyle Roland Johnson 
Physical Education (Teaching) ... ... ....... ... Prior Lake MN 
:j: Ashley Kay Jude 
Elementary Education (Teaching) ........... Monticello MN 
t Emily Ann Kelly 
Elementary Education (Teaching) ........ . Minnetonka MN 
+ Matthew Thomas Kiefer 
Physical Education (Teaching) .. .... .. ........... .. Elmhurst IL 
:j: Bret Jerome Klaehn 
Elementary Education (Teaching) ... Grand Meadow MN 
t Cassandra Lynne Klug 
Elementary Education (Teaching) .. ......... ....... DePere WI 
+ Megan Marie Krasky 
Elementary Education (Teaching) ... White Bear Lake MN 
Chad J. Kremer 
Elementary Education (Teaching) .......... ........ . Fulda MN 
David Eugene Krystowiak 
Physical Education (Teaching) .. ... .. .. ...... .. Burlington WI 
Lisa Rose Laleman 
Physical Education (Teaching) ......... ... .... .. ... Slayton MN 
t Theodore James Landsteiner 
Elementary Education (Teaching) ............. Mapleton MN 
John Michael Langins 
Elementary Education (Teaching) .... ...... Pine Island MN 
Chelsea Dawn Lehnertz 
Special Education .... ......... .. ... ......... . Minnesota City, MN 
BretM. Lemm 
Physical Education (Teaching) .................. Princeton MN 
Derek E. Martin 
Elementary Education (Teaching) .......... .... Mazeppa MN 
+ Stephanie Jean Mattson 
Elementary Education (Teaching) ..... South St. Paul MN 
+ Isaac William Matzek 
Physical Education (Teaching) ............... Pine Island MN 
:j: Carrie Joan Mauss 
Elementary Education (Teaching) .................. Hokah MN 
t Shanna Amber McMurchie 
Elementary Education (Teaching)/ 
Early Childhood Education ........................ ... Kasson MN 
+ Jennifer Marie McRoberts 
Elementary Education (Teaching) 
Erika Lynn Meyer 
Elementary Education (Teaching) ............ Rochester MN 
+ Kim Marie Myers 
Business Education .. ............................ ..... ..... Arcadia WI 
t Rachael Mary Nelson 
Elementary Education (Teaching) ...... ..... . Champlin MN 
Stephanie Lynn Nelson 
Special Education ... ............. .............. Brooklyn Park MN 
Jodi Louise Olson 
Elementary Education (Teaching) ................ . Holmen WI 
+ Kyle Patrick Owens 
Physical Education (Teaching) ................... ..... Gurnee IL 
Carrie Kerner Peterson 
Physical Education (Teaching) ....... ........... Stillwater MN 
:j: Jenna Lee Peterson 
Elementary Education (Teaching) .......... Deephaven MN 
Stephanie Lynn Pinski 
Elementary Education (Teaching) ..... Cottage Grove MN 
t Collette Marie Plaisance 
Elementary Education (Teaching) ......... ..... Sauk City WI 
+ Brian Andrew Ploessl 
Elementary Education (Teaching) .............. . Cassville WI 
+ Brittany Rose Reinbolt 
Elementary Education (Teaching) ........ .... .. .... Searcy AR 
t Lindsey Marie Reishus 
Elementary Education (Teaching) .............. .... Eagan MN 
:j: Stephanie Lynn Ringaman 
Elementary Education (Teaching)/ 
Early Childhood Education ....................... Princeton MN 
Todd M. Roessler 
Elementary Education (Teaching) 
:j: Elizabeth Lynn Schreiber 
Elementary Education (Teaching) ........... Albert Lea MN 
+ Anna Beth Schroeder 
Elementary Education (Teaching) ................. Altoona WI 
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t Jennifer Lee Schrot 
Elementary Education (Teaching) ..... ......... Faribault MN 
t Jennifer Nicole Schwartz 
Elementary Education (Teaching) ..... ............ Holmen WI 
t Natalie Joy Simon 
Elementary Education (Teaching) ....... ...... Middleton WI 
+ Jessica Nicole Stevens 
Elementary Education (Teaching)/ 
Early Childhood Education ................... ..... Lakeville MN 
:j: Laura Ann Swanson 
Elementary Education (Teaching)/ 
Early Childhood Education .............. . Cottage Grove MN 
:j: Tina Julene Swenson 
Elementary Education (Teaching) .... .............. Mabel MN 
t Joshua Blaise Thomas 
Physical Education (Teaching) ...... .............. Nekoosa WI 
Anna Marie Thorie 
Elementary Education (Teaching) ..... ....... Rochester MN 
:j: Elizabeth Anne Turner 
Elementary Education (Teaching)/ 
Early Childhood Education ................. ...... Eau Claire WI 
:j: Melissa Jean VonBank 
Elementary Education (Teaching) ........... ...... .Jordan MN 
t Paul Jacob Warzecha 
Elementary Education (Teaching) ..... ..... Cambridge MN 
+ Kara May Wert 
Elementary Education (Teaching) .... .... ....... Onalaska WI 
+ Katie J. White 
Special Education ........................ ........... ... Winthrop MN 
t Heather Jean Wiegrefe 
Elementary Education (Teaching) ....... .. ... Caledonia MN 
t Nikki Lynn Wilson 
Special Education ..... ................... ........... ...... Bloomer WI 
:j: Kathleen Elizabeth Wisnew 
Elementary Education (Teaching)/ 
Early Childhood Education ................ ...... .. Lakeville MN 
+ Amanda Ann Woslager 
Elementary Education (Teaching) .... ..... .. ... Hayfield MN 
Jessica Lynn Wroblewski 
Elementary Education (Teaching) .... ..... ... Rochester MN 
t Peter Warren Wyttenbach 
Elementary Education (Teaching) ......... Mantorville MN 
Rachel Lynn Yahnke 
Special Education .. .............................. ......... .... Sparta WI 
+ Douglas M. Zars 
Elementary Education (Teaching) .......... .. Rochester MN 
:j: Elizabeth Marie Zwald 
Elementary Education (Teaching) .. ... ............ .. Gamer IA 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
College of Nursing and Health Sciences 
Bachelor of Science* 
Sandra Beth Agrimson 
Nursing RN ....................................... ........ Zumbrota MN 
t Nicole Marie Alexander 
Nursing RN ............. ................. .................... Winona MN 
t Maria Rae Anderson 
Nursing RN ................. ........... ........... ........ St. Joseph MN 
t Suzanne Marie Auger 
Nursing RN 
Katie Jo Baier 
Exercise and Rehabilitative Science ......... Rochester MN 
:j: Jodi Marie Balow 
Nursing RN .. ..................... ..................... .... Wabasha MN 
:j: Meagan Anna Bartel 
Nursing RN ............................................ Mantorville MN 
:j: Angela Marie Bartsch 
Nursing RN ........................ ................. ............ Byron MN 
:j: Taylor Eden Basara 
Nursing RN .................................. ................ McHenry IL 
+ Kristen Amber Bauer 
Nursing RN .. ............ .... .. ............ .. ... .............. Stewart MN 
t Jason Eric Bauman 
Nursing RN (Honors in Nursing) ............. Prior Lake MN 
t Alison Jane Behrens 
Athletic Training .................................. Cottage Grove MN 
+ Alicia M. Berge 
Nursing RN ............................................ Cross Plains WI 
+ Laura Kay Bindl 
Nursing RN ................... ........................ Spring Green WI 
Christine Marie Bluhm 
Nursing RN ........... .................................. Owattonna MN 
+ Christine Kay McDougall Boe 
Nursing RN .... ................................... ............... Taylor WI 
:j: Heather Nicole Bouzard 
Nursing RN ................. .. ............................ .. ... Hudson WI 
+ Shauna L. Brown 
Nursing RN ........................ .................... Hanover Park IL 
Sarah Ann Carlson 
Athletic Training ... ............................ ....... ... ..... Geneva IL 
:j: Kelsey Marie Chesney 
Nursing RN ....... .......................... ..... ......... Rochester MN 
:j: Cassandra Louise Denisen 
Nursing RN .......... ............... ............ . Grand Meadow MN 
Amanda Jean Devine 
Nursing RN ................................................... Crystal MN 
t Jennifer Lynn Donahue 
Nursing RN ....... ............... ... ............... ...... Albert Lea MN 
+ Megan Marie Donley 
Nursing RN .................. ....... ............... ....... Rochester MN 
Jessica Ellen Drier 
Exercise and Rehabilitative Science ................. Pepin WI 
Rishelle April Englebretson 
Health Promotion .................................. ........ .... Owen WI 
t Heather Marie Espersen 
Nursing RN ............................. .Inver Grove Heights MN 
+ Adam Richard Falk 
Athletic Training ..... .. ....... ............. . Wisconsin Rapids WI 
Anthony Mark Felten 
Exercise and Rehabilitative Science ... ..... Caledonia MN 
t Laura Elizabeth Flaherty 
Nursing RN ......... ............. ................. ..... .. . Rochester MN 
t Jacqueline Kay Ford 
Nursing RN ........ .. ....... .................... ........... Excelsior MN 
:j: Tyson Lee Freier 
Nursing RN ......................... ................... .. . Rochester MN 
t Jamie Lee Friend 
Exercise and Rehabilitative Science ...... ... Rochester MN 
:j: Carissa Ellen Garner 
Nursing RN ............................ ......................... Blaine MN 
Jennifer Marie Gay 
Exercise and Rehabilitative Science ............. Altoona WI 
+ Megan Elizabeth Gerads 
Nursing RN ....................... ................. .... .. ... St Cloud MN 
Adam Neal Grover 
Athletic Training ................. ............. ........ ..... Amboy MN 
:j: Kelly Marie Groves 
Nursing RN ............... ..... .......... .... ...... ........... Altoona WI 
t Michelle Janene Hamland 
Nursing RN .......... .... ....................... ...... ....... Medford WI 
+ Kayla Jane Hanson 
Nursing RN .......................................... ......... Kindred ND 
t Stacey Elise Ha1tlep 
Nursing RN .. ......................................... ....... Winona MN 
+ Asho Abdi Hassan 
Nursing RN 
:j: Amy Elizabeth Hauan 
Nursing RN ................................ .......... Coon Rapids MN 
Adam Alexander Hemday 
Nursing RN ........... ............. .................... Mukwonago WI 
Linnea Camille Hexum 
Nursing RN ........ .. .................................. Cedar Rapids IA 
:j: Joy Anne Hoffman 
Nursing RN ................... ............ ........ Redwood Falls MN 
:j: Serenity Holeyfield 
Nursing RN ............. .......... .......................... .. Kasson MN 
:j: Sarah Rae Holmstrom 
Nursing RN ... .......................................... ...... Osceola WI 
:j: Casey Johanna Ihrke 
Nursing RN ....... .............................................. Dover MN 
+ Daniela Ilic 
Nursing RN ........... ....... ............................ . Elm Grove WI 
+ Amanda Jo Johnson 
Nursing RN ............... .............................. ..... Luverne MN 
+ Brianna Lee Johnson 
Nursing RN ........ ........................ .................... Phillips WI 
+ Sara Marie Johnson 
Nursing RN .............................................. Woodbury MN 
Nicole Jean Jorgensen 
Exercise and Rehabilitative Science ..... .... Evansville WI 
+ Abby Marie Kacena 
Exercise and Rehabilitative Science .................. Tiffin IA 
t Danielle Jo Kahler 
Nursing RN ............. ........................... ... ....... Truman MN 
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t Shahrior Imrul Kayes 
Nursing RN .... ......................... Satkhira BANGLADESH 
:j: Michelle Marie Klein 
Nursing RN ............ ................................... Rochester MN 
t Tiffany Joy Klendworth 
Nursing RN ........... ............... ..... ........ .................... Erie IL 
:j: Mikala Kathleen Klotz 
Nursing RN ....... ....... ......................... ....... Lanesboro MN 
Kara R. Koechell 
Nursing RN ............................................... Green Bay WI 
:j: Laura Ann Konicek 
Nursing RN 
t Kelly Nicole Kopperud 
Nursing RN ....... .... ..... .......................... .Zimmerman MN 
t Keri Lynn Kreuzer 
Health Promotion .... ................. .... ............ .... Winona MN 
+ Jered William Kuehn 
Exercise and Rehabilitative Science ...... ........... Osseo WI 
t Ashley Rose Kyrk 
Nursing RN .. ....... ....................... ... .. ... North St. Paul MN 
+ Anna Marie Lamon 
Nursing RN ............ ... ............ .... ............... .... Stratford WI 
+ Kaylan Marie Lati 
Nursing RN ........... ......................... ..... . Bloomington MN 
:j: Joan Pat-Rose Lee 
Nursing RN ............................... ......... ..... ... Rushford MN 
+ Laura Lynn Loncorich 
Nursing RN .... ....... ....................... ................. Stewart MN 
t Brittney Leigh Ludwig 
Nursing RN (Honors in Nursing) ......... ........ Dundas MN 
+ Adi Marie Luedtke 
Nursing RN ... ... ...................... ................. .... Andover MN 
Mallery Jade Luker 
Health Promotion .................................. Eden Prairie MN 
+ Bria Lenore Magnuson 
Nursing RN ............ .............. ....... ........... Cold Spring MN 
t Joan Marian Mccaffrey 
Nursing RN ................................ ....... ....... . Rochester MN 
:j: Satoshi Mizuguchi 
Exercise and Rehabilitative 
Science ........... ... .. .. .. ........... Nishinomiya Hyogo JAPAN 
:j: Bonnie Kay Morgan 
Nursing RN ......... ...................................... Zumbrota MN 
:j: Jennifer Ann Morton 
Nursing RN ........ ....................... ........... Hermantown MN 
Joshua Eric Motl 
Exercise and Rehabilitative Science ...... Eagle Bend MN 
t Erica Rae Nevin 
Nursing RN ..................................... ............ .. Cataract WI 
+ Teresa Kay Norton 
Nursing RN .......... ... ....... ............ ... ..... ..... Monticello MN 
Robin Mogeni Nyangena 
Nursing RN ............ .. .. ................ .......... Coon Rapids MN 
t Karen Sue Oliver 
Nursing RN .......... ......... ............................... Stoddard WI 
t Catherine Ivy Olsen 
Nursing RN .......... .................................... .... Kenosha WI 
+ Lindsey Lucille Patterson 
Nursing RN ... ............................... ............ Lake Zurich IL 
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:j: Amanda Leigh Peterson 
Nursing RN .... .. ................. ........................ Caledonia MN 
+ Scott Wesley Peterson 
Exercise and Rehabilitative Science .. .............. Cresco IA 
+ Brittney Lynn Pierce 
Nursing RN .... ... ............. ................. .............. ... Hugo MN 
t Lindsay Marie Pizzino 
Nursing RN ........................................ ...... New Berlin WI 
+ Holly Marie Portinga 
Exercise and Rehabilitative Science .. .. .. Maplewood MN 
Karen Mary Emitro Prieto 
Nursing RN ................................. ....... ....... Rochester MN 
:j: Dana Marie Prock 
Nursing RN .......................... ....... ..... ........ .. Fall Creek WI 
:j: Erin Catherine Quinn 
Nursing RN .. ... ......................... .......... South St. Paul MN 
Katie Marie Rademacher 
Exercise and Rehabilitative Science ......... Wacoonia MN 
t Valerie Diane Rapp 
Nursing RN ..... ......... .................... ............. Rochester MN 
t Heather Lynn Reiter 
Nursing RN ........ ............................. .... ...... Stillwater MN 
Heidi Ann Renner 
Nursing RN .. ........... ... ................... .. .. .. ....... Big Lake MN 
Michael J. Rippie 
Nursing RN .... ........... ...................... ......... . Rochester MN 
+ Lindsey Claire Roenfanz 
Nursing RN .......... ..................... .. ......... ...... .... Hudson WI 
t Rebecca Ann Rogers 
Nursing RN ............. ................. ..... ........ .... Marshfield WI 
t Cristina E. Rosero De Ruales 
Nursing RN .... ...... ... ..... ...... ..... ......... ...... ... Rochester MN 
t Megan Nelson Saatkamp 
Nursing RN ..... ... ....... ................... .... ......... Harrisburg SD 
t Caitlin Elizabeth Schaefer 
Nursing RN ..... ..... .............. .............. ....... ... Waukesha WI 
t Andrea Lynn Schammel 
Nursing RN .... .. ................................... ... Rose Creek MN 
Bethany Nicole Schmidt 
Exercise and Rehabilitative Science ....... .... Waconia MN 
+ Katheryn Lee Schmidt 
Nursing RN .. ........................ ...... ..... .......... Rochester MN 
+ Alissa Anne Schroeder 
Nursing RN ............ ....... ...... ... ........ ... .......... Lancaster WI 
t Alicia Renae Smith 
Nursing RN ....... ............................. .... .. .......... Austin MN 
Loma May Smith 
Nursing RN ............................. .................. Rochester MN 
t Katie Marie Sonderby 
Nursing RN ...................................... ......... .... Loretto MN 
+ Sherry Elaine St. Martin 
Nursing RN ... ........ ... ............. .......... ....... Stewartville MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Matthew Patrick Svenby 
Athletic Training .... .................. ................ Prior Lake MN 
Melissa Ann Tait 
Exercise and Rehabilitative 
Science .............. ............................... Winthrop Harbor IL 
t Katie Marie Tentis 
Nursing RN ........ .. ..... ... .............. ............. Pine Island MN 
t Allyson Marie Thelen 
Nursing RN .............................. ............... Monticello MN 
t Alissa Nicole Theuer 
Nursing RN ... ...... ................................ Dodge Center MN 
t Sarah Frances Tlougan 
Nursing RN ......... .................................. ....... Winona MN 
Paula Kay Trogstad 
Nursing RN ..................... ... ................. ............. Eyota MN 
Erin Elizabeth Turcotte 
Health Promotion .......................... ........... .... St. Paul MN 
t Rebekah Joy Van Dalen 
Nursing RN ....... ..... ................ ................. Twin Lakes WI 
+ Ashley Rose Vogds 
Athletic Training ............................ ..... .... ...... Hartford WI 
t Ashley Lynn Von Ebers 
Nursing RN ......... ........................... ............... Baraboo WI 
t Kelly Marie Vosejpka 
Nursing RN ............................ ................ .... Lonsdale MN 
t Dana Lorraine Wessel 
Nursing RN (Honors in Nursing) .......... ... Marshfield WI 
t Meggan Leann White 
Nursing RN 
t Lindsey Noel Yasgar 
Nursing RN ........ ...... ............. ....... ..... .... Sauk Rapids MN 
t Carly Ann Young 
Nursing RN ................ ................. .................. Buffalo MN 
Bachelor of Science (Teaching)* 
+ Emily Rose Fellows 
School and Community 
Health Education (Teaching) ..... ............ Forest Lake MN 
+ Matthew Thomas Kiefer 
School and Community 
Health Education (Teaching) ............ ............ Elmhurst IL 
Lisa Rose Laleman 
School and Community 
Health Education (Teaching) ..... ............ ....... Slayton MN 
+ Isaac William Matzek 
School and Community 
Health Education (Teaching) ... ............... Pine Island MN 
+ Angela Rae Meyer 
School and Community 
Health Education (Teaching) .............. ....... Lewiston MN 
t Joshua Blaise Thomas 
School and Community 
Health Education (Teaching) .... ................... Nekoosa WI 
College of Science and Engineering 
Bachelor of Arts* 
Tracy Anne Roach 
Geoscience ........... ........................ ... ............ . Kenyon MN 
Matthew Theodore Vernon 
Mathematics ....... ... ........................... ...... .. .... St. Paul MN 
Bachelor of Science* 
Logan Patrick Adams-Leete 
Chemistry ........... ... ........................ White Bear Lake MN 
Andrea J. Aldrich 
Biology ............ .... .......................................... ..... Luck WI 
+ Eric Richard Anderson 
Chemistry/Mathematics ....................... ... Mt. Prospect IL 
Megan Elise Babcock 
Biology ..................................................... Pardeeville WI 
+ Andrew Ronald Bader 
Biology ........................................ ....... ... ........ Osceola WI 
t Anisa Baradia 
Biochemistry ......... .................. ............ .. ....... Winona MN 
t Christopher David Beach 
Computer Science ...... .. ..... ............. ...... ... Pine Island MN 
Joseph Patrick Becker 
Geoscience ................................................ Red Wing MN 
t Marc Timothy Binney 
Physics/Mathematics (Honors in Physics) .... Helena MT 
Andrew Jeffrey Burkart 
Mathematics: Statistics .............................. Roseville MN 
t Kerry Diane Butters 
Chemistry/Biochemistry .................... ... Buffalo Grove IL 
Miranda Catherine Chergosky 
Biology ... .... .. ........................ ...... ... ................. Blaine MN 
+ Doris Wing Cheung 
Biology ...... ......................... .. ..... ... ............. Lake City MN 
t Laura Lee Clark 
Biology ... .... .... ..... .. ................................. ... Hardwick MN 
Andrew Arthur Clemenson 
Composite Materials Engineering .. .... .. ..... Zumbrota MN 
Ross Michael Conklin 
Biology ... ............ .................... .......... ......... Plymouth MN 
Christopher John Diebel 
Composite Materials Engineering ......... Maplewood MN 
+ Eric Andrew Dietz 
Composite Materials Engineering .... ... .... Plattsburgh NY 
+ Nabina Dongo! 
Biology ..... .. ............. ....................... ........... Lalitpur Nepal 
Kellie Sue Elliot 
Geoscience ............................................... Prior Lake MN 
t Ryan Robert Endres 
Composite Materials Engineering ........ .... Plainview MN 
Aaron Michael Epps 
Computer Science ......... .............. ....... .... ... Rochester MN 
Jeffrey Raymond Erickson 
Composite Materials Engineering ........ Coon Rapids MN 
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Amber May Folsom 
Biology ............................. ... ... ... .. ...... Cottage Grove MN 
+ Kristi Kay Gilley 
Computer Science ................... .................. Rochester MN 
t Christopher David Goettl 
Biology .............................................. Chippewa Falls WI 
+ Jessica Marie Grams 
Biology 
t Emily Marie Hagel 
Mathematics: Statistics ............................ Woodbury MN 
+ Jaqueline Souksavong Han 
Biology ................................................ North Branch MN 
Joseph L. Hanna 
Biology ............................... ....................... Rochester MN 
t Kimberly Ann Harbal 
Biology .............................. ... ........... ......... Owatonna MN 
Ross Sweasy Haroldson 
Chemistry ....................................... ........... New Ulm MN 
Rebecca Lee Havener 
Biology ................................ ......................... Scandia MN 
+ Todd A. Hicks 
Computer Science ..................................... Rochester MN 
+ James Michael Hofmann 
Biology ............................................................. Cook MN 
t Krysta Marie Hrdlichka 
Biology ....................................... .............. Owatonna MN 
MD. Rafiqul Islam 
Computer Science ......... ... .......... Dhaka BANGLADESH 
Kayla Lynn Jenness 
Biology ............................... .............. ................ Dallas WI 
Arron Thomas Jergenson 
Geoscience ............................................. La Crescent MN 
t Nathan Dale Jessie 
Composite Materials Engineering .................... Sparta WI 
Shannon Nicole John 
Biology ................................................. Circle Pines MN 
t Noah Patrick Juedes 
Biology ................................................ ............. Colby WI 
+ Michael Douglas Karsky 
Composite Materials Engineering .... Redwood Falls MN 
t Shahrior Imrul Kayes 
Computer Science ............ ....... Satkhira BANGLADESH 
Adam Charles Kuecker 
Composite Materials Engineering ............ Caledonia MN 
t Matthew David Lieder 
Computer Science 
(Honors in Computer Science) ............... Mahtomedi MN 
Sarah Ann Lindvall 
Biology ................................... ..................... Wayzata MN 
Andrew Paul Dinh Luu 
Chemistry .......................... .............. ......... Burnsville MN 
t Sooraj Maharjan 
Computer Science ....... ................. ... ... ... ....... Winona MN 
+ Prakriti Manandhar 
Medical Technology ........................ Kathmandu NEPAL 
Ryan P. Manske 
Mathematics: Statistics ................. ............ Chaseburg WI 
Kelly Louise Marson 
Chemistry/Biochemistry .............................. Onalaska WI 
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Lenore Annette Martin 
Computer Science ...................... ... .......... Pine Island MN 
t Grace Karimi Mbogo 
Chemistry ........................................................ Bronx NY 
Tiffany Marie Merrill 
Biology ..................................................... Burnsville MN 
Christopher James Manasco 
Chemistry ...................................................... Savage MN 
Tiberious Manwa Mose 
Medical Technology/Biology 
+ Meghan Anna Moyer 
Biology ............................. ....................... ....... Oregon WI 
t Nicole Marie Napier 
Biology ....................... ... ... ... ................ West St. Paul MN 
Thomas Donald Noll 
Computer Science .......................... White Bear Lake MN 
t Amy Lynn Obraske 
Biology ................................................. Coon Rapids MN 
+ Evan Robert Olson 
Biology ............................................................. Strum WI 
Daniel Robert O'Reilly 
Composite Materials Engineering ....... Apple Valley MN 
+ Andrew John Ortquist 
Composite Materials Engineering ................. Cokato MN 
t Heather Marie Pederson 
Chemistry ............................... ... .... .. ..... ......... Cashton WI 
t Leo Matthew Pedretti 
Biology ............................. .......... ........... La Crescent MN 
Tyler Robert Pilz 
Biology ............................................................... Luck WI 
+ Samuel John Plitzuweit 
Geoscience ............................................. La Crescent MN 
t Kassandra Lee Poffenberger 
Biology .......................................................... Kasson MN 
+ Cory Lyn Polacek 
Medical Technology ...................................... Phillips WI 
t Christopher Glen Popp 
Computer Science/Mathematics 
(Honors in Computer Science) ............. ........ Winona MN 
t Douglas Harold Portis 
Geoscience .................................... ............... Winona MN 
t Kyle R. Reschke 
Biology ................................ ....................... Naperville IL 
t Steven John Rollins 
Biology ........................................................... Palatine IL 
Kazumi Runtsch 
Medical Technology ............................. Okinawa JAPAN 
+ Michael Leslie Rust 
Biology .................................. .......................... Osseo WI 
+ Jesse Max Rybicki 
Physics ............................... .... .......... ......... Estes Park CO 
t Kayla Rae Schaefer 
Biology ......................................................... Buffalo MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Marie Susan Schleichert 
Biology ................................................. St. Paul Park MN 
+ Joshua David Schneider 
Biology ................................................. New Holstein WI 
:j: Jonathan Eric Schulz 
Chemistry/Biochemistry .............................. Cologne MN 
Phyllis Ann Sexton 
Computer Science ..................................... Rochester MN 
:j: Almira Smailovic 
Chemistry/Biochemistry ........................... Rochester MN 
Alexander Ryan Smith 
Geoscience ......................................... .. Apple Valley MN 
Dean William Spading 
Computer Science ................... .................. Rochester MN 
Karsten William Springstead 
Geoscience ...... ................................. .... ... Mazomanie WI 
t Michael David Stith 
Composite Materials Engineering .......... .... Galesville WT 
+ John Adam Tackmann 
Biology ............... .................................. .. ... Eau Claire WI 
Ryan Edward Thurber 
Chemistry ............................................... . Annandale MN 
Christina Warren 
Biology ...................................................... Waukesha WI 
t Krista Marie Wells 
Biology ................................. ... .................. Brookfield WI 
Hayley Rhiane Westney 
Biology ............... ............. ..................... ... Albert Lea MN 
t Jesse Ryan Wilder 
Biology .. ........ ........... ................... ................. Waseca MN 
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Chelsea Jo Wradislavsky 
Biology ................ ........................................... Austin MN 
+ Roxanne Josephine Ybabez 
Medical Technology .......................... ....... Rochester MN 
Garrett Matthew Ykema 
Chemistry .. ... .. ... .... ............. ........... .. ..... ... .. Le Center MN 
Hajar Zahour 
Composite Materials 
Engineering ............................. .. Casablanca MOROCCO 
Bachelor of Science (Teaching)* 
t Matthew John Cada 
Mathematics: Secondary Teaching ... ........... Winona MN 
Diane Marie Klimek 
Mathematics: Secondary Teaching .............. Winona MN 
Gwynne Ann Koll 
Life Science (Teaching) ....................... Bloomington MN 
t Benjamin Robert McWilliams 
Mathematics: Secondary Teaching .. Prairie du Chien WI 
+ Jeremy David Prickett 
Mathematics: Secondary Teaching ........... Rush City MN 
Paul Schwalbe 
Mathematics: Secondary Teaching ..... ... .. ... Waconia MN 
Aaron John Schwarzenbart 
Mathematics: Secondary Teaching .... ... ...... Appleton WI 
+ John Adam Tackmann 
Life Science (Teaching) ................................ Altoona WI 
Juan Markeith Woods 
Life Science (Teaching) ................ .. .. .... Stewartville MN 
Commencement Processional 
College Banner Carriers 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. The highest ranking junior overall 
carries the Winona State University banner. The Spring 2007 Commencement carriers, their majors and hometowns 
are: 
Nathan Fuller, History, Caledonia, Illinois - Winona State University (morning ceremony) 
MacKenzie Halverson, Nursing, Rushford, Minnesota- Winona State University (afternoon ceremony) 
Kevin Loeffler, Finance, Caledonia, Minnesota - College of Business (morning ceremony) 
Emily Fuller, Elementary Education, Caledonia, Illinois - College ofEducation (afternoon ceremony) 
Altargana Enkhbat, Political Science/ Global Studies, Ulaanbaatar, Mongolia - College of Liberal Arts (morning ceremony) 
Holly Blanchette, Nursing, Owatonna, Minnesota - College of Nursing and Health Sciences (afternoon ceremony) 
Erin McMahon, Cell and Molecular Biology, Coon Rapids, Minnesota - College of Science and Engineering (afternoon ceremony) 
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The Presidential Medallion 
Each Winona State President has proudly worn the Presidential 
Medallion since it was created in 1967. It is more than the 
insignia of the office. It is a symbol of a people's faith in 
education, in the responsibility of the office, and in the 
guardianship of the University by the State of Minnesota. 
Floretta Murray, professor emerita of the Winona State 
College Art Department, designed the Winona State 
Presidential Medallion. The 1967-68 students proudly gifted 
this outstanding work of art to the College. 
The symbolism of the medallion lies within the framework of the 
letters of "Winona State College" which encircle and bind together 
the inner symbols. At the center of the medallion is an equilateral 
triangle, symbolic of science, literature, and the arts. Through their unity man 
will survive. Within the triangle is a circle, depicting the endless movement of education which 
represents the world and man, incomplete without knowledge. 
At the apex of the triangle, aquamarine is symbolic of the Mississippi River and the 
10,000 lakes of Minnesota. Topaz on the lower left represents the golden grain of 
this great state. At the lower right, garnet honors the pioneer citizens of Winona. In 
1858 they asked the Legislature to establish an institution for higher education in 
Winona and, in addition, gave land from the city to provide a place for the 
University. 
The segments outside the triangle are the diamond-set stars, which shine for 
L'Etoile du Nord, the Star of North, or the State of Minnesota. The trees to the left 
denote the great forests, while the flowing lines at the triangle's base symbolize 
our streams and rivers. The fire of the opal in the link to the chain stands for 
zeal, supportive of education as a social necessity. The purple alexandrite in the 
chain symbolizes the school color and the pride that our students and faculty 
have for the University. These gems were gifts of the citizens of Winona and 
Winona State faculty members as a mark of their esteem for the University and its 
memorable past. 
The University Mace 
A mace is a staff borne as a symbol of authority. The person carrying the University 
Mace, known as the Marshal, is the President of the Winona State University Faculty 
Association. 
The University Mace has a circular medallion placed atop a metallic sphere. Inscribed on 
the sphere are the words "Founded 1858," the founding date for Winona State Normal 
School that later became Winona State University. The sphere and medallion are attached 
atop a long staff. The medallion in the Mace is derived from the Presidential Medallion. 
The powerful symbolism of the University Mace makes it a distinctive and valuable part 
of Commencement. 
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Academic Costume and Procession 
The traditions of academic apparel and 
procession date back to as early as the 12th 
century when the first "modern" universities 
at Bologna and Paris were centers of 
European learning. The usual garb of the time 
was a long gown - a necessity for warmth in 
unheated buildings of that era. Scholars, 
generally members of church orders in those 
days, wore such robes as well as hoods to 
protect their shaved heads. Later the hood 
became a cape that could be pulled over the 
head in unpleasant weather. 
Today there are three basic types of gowns 
and hoods. The bachelor's gown has pointed 
sleeves and is designed to be worn closed at 
the front. The master's gown is designed with 
an oblong sleeve, open at the wrist, with an 
arc cut away at the front of the sleeve. It may 
be worn either open or closed. The doctoral 
gown is full with voluminous bell sleeves, 
and it also may be worn open or closed. 
The hoods worn by those who hold a 
master's degree are lined with the official 
colors of the institution awarding the degree. 
Graduates of WSU receive a hood lined with 
purple and white. WSU faculty and 
administration members wear hoods that 
show the colors of the institution where their 
degrees were obtained. The binding or edging 
of the hood is silk or velvet and the color 
indicates the subject area or discipline as 
listed below. 
Caps retain the traditional black color but the 
various tassel colors each have meaning. Gold 
tassels indicate bachelor of science degree, 
white is for bachelor of arts and black tassels 
indicate master's and specialist degrees. 
Doctoral tassels are usually metallic gold. 
At Winona State University, the associate 
degree candidates wear blue gowns, caps, 
and tassels. 
Customs of the commencement processional 
vary a great deal. At Winona State University, 
the first to enter the auditorium at the start of 
the ceremony is the Marshal carrying the 
WSU Mace, followed by the stage party 
consisting of the President, guest speakers, 
deans of the colleges of WSU, and other 
honored guests. 
The candidates for degrees, the graduates, are 
next into the auditorium. The students 
process into the ceremony grouped by college 
and in alphabetical order. Each college of 
graduates is led in procession by a banner 
carrier who is academically the highest 
ranking junior and who carries the banner for 
the particular college. The main WSU banner 
is carried by the highest ranking junior 
overall and precedes the master's degrees and 
where appropriate, sixth year and specialist 
degrees. 
Within the individual colleges, the graduates 
march in order of their degree, first the 
associate degrees, then the bachelor's degrees. 
Following the graduates in the processional 
are the faculty and administration. They enter 
the auditorium in the order of their seniority 
at WSU. The retired faculty and 
administration are also invited to process and 
enter as a separate group in a place of honor. 
A number of the graduates wear honor cords 
to signify exceptional academic achievement. 
The description of the honor cords and their 
criteria are listed elsewhere in this program. 
Some of the colors of the master's and doctoral hoods indicate the following disciplines: 
Dark blue - Philosophy 
Light blue - Education 
Apricot - Nursing 
Drab I gray - Business 
Copper - Economics 
White - Humanities/ Arts 
Cream - Social Science 
Silver gray - Speech 
Brown - Fine Arts 
Sage - Physical Education 
Pink- Music 
Crimson - Journalism 
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Golden yellow - Science 
Purple - Law 
Citron - Social Work 
Green - Medicine 
Academic Honor Cords 
In addition to the customs and traditions of academic regalia for Commencement ceremonies, Winona State 
University awards honor cords to students who have demonstrated exceptional academic achievement 
throughout their course of study. 
Winona State University honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic standing or 
grade-point-average. Those graduating "cum laude" have accumulated a GPA of3.25 to 3.49 and wear purple 
honor cords. "Magna cum laude" graduates have accumulated a GPA of3.50 to 3.74 and wear honor cords of 
silver. Gold honor cords indicate "summa cum laude" graduates who have accumulated a GPA of3.75 to 4.0. 
A number of other campus organizations bestow honor cords or stoles on their graduates in addition to the 
official university honor cords. These include: 
• African-American graduates wear a Kente cloth, a 
colorful stole dating back to 12th century royalty of the 
Asante people of Ghana. The Kente cloth honors those 
persons who represent the highest expression of esteem 
and dignity of African-American culture. 
• Alpha Lambda Delta, the All-University Honor Society, 
presents graduating seniors with a minimum 3.5 GPA an 
honors cord of red, white and gold, the colors of the 
national organization. 
• Graduates of Alpha Upsilon Alpha Honor Society of the 
International Reading Association wear maroon and 
grey cords indicating a GPA of 3.25 or greater. 
• Graduating members of Beta Beta Beta Biological 
Honor Society, Gamma Delta chapter, wear red and 
green honor cords indicating a GPA of 3.0 or higher. 
• Graduate students in Chi Sigma Iota, the international 
honor society for counselors, wear blue and white cords. 
Members have maintained an overall GPA of 3.5 or 
higher and are recognized for their pursuit of academic 
and clinical excellence in the profession of counseling. 
• Gold and blue double cords or gold medallions are worn by 
members of the Golden Key National Honor Society, a 
university-wide honor society recognizing excellence 
in all academic majors. Members have a GPA of 3.4 or 
higher. 
• Kappa Delta Pi, the International Honor Society in 
Education, Gamma Tau chapter, awards purple and teal 
honors cords to its graduating members recognizing a 
GPA of 3.0 or higher. 
• Members of the National Society of Collegiate Scholars, an 
International Honor Society including all majors, 
wear burgundy and gold honor cords indicating a GPA 
of 3.4 or higher during their first and/or second year. 
• Phi Alpha Theta, the National Honor Society in History, 
awards honor cords of silver and red to undergraduates 
who have at least 12 semester credits in history with an 
average GPA in all history courses of at least 3.0 and an 
overall GPA of 3.0 or higher. 
• Members of Pi Mu Epsilon, an honorary national 
mathematics society, wear violet, lavender and gold 
honor cords indicating completion of two years of 
mathematics, including a full calculus sequence, with a 
GPA of at least 3.0 in all mathematics and statistics 
courses, and a standing in the top third of their class in 
general work. 
• Gold double cords with blue and gold tassels are worn 
by members of the Psi Chi, the National Honor Society 
in Psychology. Members have a GPA of 3.25 or above 
in a psychology major or minor and an overall GPA of 
at least 3.0. 
• Members of the Sigma Theta Tau, the International 
Honor Society of Nursing, Kappa Mu chapter, wear 
purple honor cords indicating a GP A of 3.5 or higher for 
graduate students and 3.2 or above for undergraduate 
students. 
• Red and white cords are worn by members of Lamda Pi 
Eta, the National Honor Society in Communication 
Studies. Members have earned a GPA of 3.25 or above 
in Communication Studies courses as well as an overall 
GPA of at least 3.0. 
• Mu Sigma Rho, a National Honor Society in Statistics, 
awards gold and black honor cords to undergraduates who 
have at least a 3.25 GPA in all statistics courses and rank in 
the top one-third of their class. 
PHOTOGRAPHS/BALLOONS 
As a safety precaution and a courtesy to our many guests and participants, we request that you remain seated 
during the conferring of degrees (except m cases of emergency). A professional photographer is taking color photos 
of the graduates as they receive congratulations from President Judith Ramaley. Information on ordering r.notos is 
in the 15ack of this program. It is also requested that large decorations, such as balloons, not be brought into the audi-
torium where they may block the view of others. 
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Eric J. Jolly 
Guest Speaker Spring 2007 
Brief.Jolly, PhD 
Dr. Eric J. Jolly is the president of the Science Museum of 
Minnesota, which is among the nation's largest and most-
esteemed science museums. He leads a museum that develops 
and presents educational programs, films, and exhibits to 1.3 
million people in the upper Midwest and to millions more around 
the world through its traveling program. 
Dr. Jolly is known for his contributions to mathematics and 
science, frequently working with such groups as the American 
Association for the Advancement of Science, National Council 
for Minorities in Engineering, National Council for Teachers of 
Mathematics, and the National Science Teachers Association. Dr. 
Jolly's work with youth, families, and communities includes 
diverse organizations such as Youth Alive!, The Innovation 
Center, American Youth Policy Forum, the American Museum 
of Natural History community outreach division, the Open 
Society Institutes' Youth Media Programs, and the AAAS 
Healthy Families 2010 project. 
Dr. Jolly was a founding partner to the national Collaboration for Equity project and co-
director of Access by Design, a technology project of the National Science Foundation. In 1994 
he founded the National Institute of Affirmative Action. He serves on numerous national advisory 
boards, including the Mathematical Sciences Education Board of the National Academies of 
Science, Committee on Opportunities in Science for the American Association for the 
Advancement of Science (as past chair), the National Task Force on Technology and Disability 
(as past co-chair), and the Lemelson Center. He also serves on the Association of Science-
Technology Centers Board of Directors, Cornell Lab of Ornithology Administrative Board. In the 
region, he serves on the Board of Directors of the Minnesota Private Colleges Council, the 
Minneapolis Foundation, and the Mississippi River Fund, and as an advisor to the University of 
Minnesota's Humphrey Institute on Nonprofit Leadership and the Institute of Technology Dean's 
Advisory Board. 
Dr. Jolly has published many scholarly articles and lectured throughout the world. Most 
recently, he published "Engagement, Capacity and Continuity: A Trilogy For Student Success," 
which analyzes why successful individual reform efforts have not led to broader increases in 
students achieving at high levels or entering science and math oriented careers. He is also the 
author of numerous books, articles, and curricula for students and teachers across the educational 
spectrum, including "Bridging Homes and Schools," a comprehensive resource for teachers of 
Limited English Proficiency students, and "Beyond Blame: Reacting to the Terrorist Attack." His 
cutTicula are cUtTently used in more than 16 countries and an estimated 400,000 classrooms 
worldwide. 
Prior to joining the Science Museum of Minnesota, Dr. Jolly served as senior scientist and vice 
president for the Education Development Center in Newton, Massachusetts. His responsibilities 
included fundraising, cultivating relationships with scientific and educational organizations, and 
coordinating intra-divisional programs. Dr. Jolly has served as senior fellow for the UCLA School 
of Public Policy, an Osher Fellow for the Exploratorium of San Francisco, and as a Kellogg 
National Leadership Fellow. He is a member of numerous honor societies, including Sigma Xi, 
Phi Eta Sigma, Mortarboard, and Golden Key. He is also a life member of the Society for 
Advancement of Chicanos and Native Americans in Science. 
Dr. Jolly has a doctorate in psychology from the University of Oklahoma. His undergraduate 
studies were physics and psychology. Dr. Jolly is an accomplished basket weaver and proficient 
in American Sign Language. 
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Commencement Speakers - Spring 2007 
Ryan Flynn 
When Ryan Flynn 
looks back at his four 
years at Winona State 
University, he 
remembers the people. 
"In no other time in 
our lives will we have 
the opportunity to meet 
so many people of 
different origins and 
interests," Ryan said. 
The Woodbury, 
Minnesota, native didn't 
expect to finish his education at Winona State. 
His plan was to study here for two years and then 
transfer to a different university. 
"As I studied here, my relationships with the 
people and professors grew until I decided to 
stay," Ryan said. "And I'm happy that I did." 
Ryan first became involved with student 
government his freshman year, serving as the 
Paul Warzecha 
"In life, there will 
always be more to 
learn," Paul Warzecha 
said. "And now I am 
equipped with the tools 
needed to learn the 
many lessons that are 
ahead of me." 
Following in two of 
his brothers' footsteps, 
Paul, from Cambridge, 
Minnesota, arrived at 
Winona State in fall 2003. "I saw the first-class 
education [my brothers] received and wanted to 
be part of the same experience," he said. He was 
attracted to the small school atmosphere with a 
big emphasis on learning. 
Paul, who graduates with a degree in 
elementary education with an emphasis on 
middle school mathematics, values the 
dedication he sees from his professors, 
particularly from professor of education Rod 
Winters. 
Winters' high expectations taught Paul to never 
be content with satisfactory. 
"I wouldn't be the professional educator I am 
today without his investment in me," Paul said. 
Outside of class, Paul has dedicated much of 
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chair of the student services committee on 
student senate. He carried the appointment into 
his sophomore year, when he also became 
president of College Democrats. 
Ryan was elected student body president his 
junior year and worked to increase accountability 
and improve communication. During his final 
year at Winona State, he decided to "take a break" 
and work in the Study Abroad Office. 
One of the most valuable things Winona State 
taught Ryan is to be more vigilant and focused. 
"WSU has certainly taught me to question most 
things that you are told and understand." 
His favorite class was American Foreign Policy. 
With 12 students in the class Ryan was able to 
bond with his classmates and fully engage in the 
material. 
Ryan graduates with a degree in international 
relations and minors in French, global studies, 
and economics, and has r,lans to go to law school. 
"But one never knows,' he said. "Life wouldn't 
be any fun if we knew what was to come next." 
his time to campus organizations. Paul has been 
the president of the Fellowship of Christian 
Athletes, served as the College of Education 
representative on student senate and has been 
involved with Kappa Delta Pi fraternity, 
Intervarsity Christian Fellowship, the Education 
Minnesota Student Program, and the National 
Society of Collegiate Scholars. 
Through his classes and extracurricular 
activities Paul has found that the world is a 
diverse place, full of opportunities to grow. 
Everyone he has met comes from a different 
place and has much to offer. 
"By sharing our differences, we learned from 
one another," he said. 
After he says goodbye to Winona State, he 
hopes to find a teaching job in southeast 
Minnesota and commit himself to lifelong 
learning. One day he hopes to train the next 
generation of educators at an institution like 
Winona State. 
In his career as a student, Paul has found that 
with a little belief and some elbow grease, a 
person can accomplish anything. 
He would tell his peers the same thing he told 
the class of sixth-graders he student-taught: 
"There is nothing in the world that you can't do 
so long as you believe in yourself and are willing 
to work for it." 
Photograph Order Form 
To provide you with a remembrance of this day, Winona State contracted with Herff Jones Inc. 
Photography Division, to take color photos as graduates are greeted by President Ramaley. If you would 
like to take advantage of this service, fill out the form and send it to: Herff Jones, Box 100, Lewiston, MN 
55952. 
Photos will be available for order until June 15, 2007. If you are not satisfied with the results, simply 
return the pictures to Herff Jones and your money will be refunded. 
Questions regarding these photos should be directed to Herff Jones at 800-533-8030. 
Name _____________________________________ _ 
(Please print) Last First M. 
Address ___________________________________ _ 
(Where pictures are to be sent) 
City State Zip 
Degree: _______________ College of: _________________ _ 
Photo order is for graduate who participated in: 
0 Morning Commencement D Afternoon Commencement 
Please check the package(s) you desire: (prices include postage) 
D Package A $31.00 (two 8x10s, two 5x7s, twelve wallet) 
D Package B $25.00 (one 8x10, two 5x7s, two 3.5x5s, eight wallet) 
D Package C $18.75 (two 5x7s, twelve wallet) 
D Package D $12.00 (one 8x10) 
D Package E $11.00 (one 5x7, four wallet) 
D Package F $10.00 (eight wallet) 
D Package G $8.75 (two 3.5x5s) 
(Minimum order is $13. Prices include shipping and handling.) 
Capture the excitement of Commencement for yourself and 
those special people who couldn't be there. 
The complete WSU Commencement ceremony is available on DVD or VHS videocassette courtesy of HBC 
Productions. To order a DVD copy, send a check or money order for $25 for each copy desired ($22 for each 
VHS copy desired) along with the information requested below to: HBC Productions, Attn: Cable Productions, 
58 Johnson St., Winona, MN 55987. (Shipping charges: One copy= $3.00 Two copies= $5.00 Three copies= 
$7.00) 
Spring 2007 WSU Commencement 
Number of DVD copies ___ Amount Enclosed $ ___ _ 
Number of VHS copies __ _ 
Name ______________________________________ _ 
Address _____________________________________ _ 
City _________________ State __________ Zip _____ _ 
A Community of Learners 
Dedicated to Improving Our World 
Winona State University, founded in 1858, is the first of Minnesota's state 
universities as well as the first state-supported teacher training institution 
established west of the Mississippi River. As Minnesota's premier state 
university, WSU provides well prepared students with high quality educational 
programs and student services in an all-inclusive learning community. Students 
experience rigorous programs and instructional excellence in an environment 
that respects diversity and fosters intellectual maturity. 
Winona State University 
Post Office Box 5838 
Winona, Minnesota 55987-5838 
(507) 457-5000 
A Tradition of Excellence 
since 1858 
